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La Misión de RECICLA TU CLOSET S.A es crear una conexión entre las mujeres 
en las que puedan lograr vender, comprar e intercambiar ropa, accesorios y zapatos 
que ya no utilicen o no sean de su grado. En la actualidad la mayoría de las mujeres 
poseemos ropa la cual no utilizamos que se guarda usualmente para no volverse 
usar. RECICLA TU CLOSET les brindara la oportunidad de reanudar el closet a las 
mujeres de una manera ahorrativa o simplemente la oportunidad de sacar algún tipo 
de provecho de aquellas prendas que ya no se utilizan. 
 
Preocupándose del bienestar y comodidad de las prendas de nuestros usuarios se 
garantiza que se encuentren en buen estado llevando sus nuevas prendas a la puerta 
de  su casa, excluyendo el intercambio entre usuarios ya que será exclusivo entre 
ellos. 
 
RECICLA TU CLOSET, empezara con el carácter de PYME (Pequeñas y Medianas 
Empresas) la cual estará constituida por nueve personas con distintos cargos. 
 
Este proyecto requiere la inversión inicial de treinta nueve mil, novecientos 
cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América (US$39,957), cantidad 
que estará dividida entre el capital propio de aporte por parte de los socios de 
veintitrés mil, novecientos setenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de 
América (US$23,974) y un préstamo bancario por la cantidad de quince mil 
novecientos ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US$15,983) 
el cual se estima pagar en un periodo de cinco años. Los flujos netos de efectivo son 
positivos en cada año calculado. Se obtiene el punto de equilibrio prácticamente 
durante el primer año de funcionamiento, teniendo utilidades de veintisiete mil 















Los ingresos esperados durante los primeros tres años están por el orden de ciento 
sesenta mil ochocientos diez dólares US$160,810. Más del 80% de estos ingresos 
están generados por las transacciones de compra y venta entre las usuarias el cual la 
empresa estimara de dichas transacciones el 20% de la compra y venta.  
 
La inversión del proyecto se recuperara en 1 año y tres meses. Los indicadores 
financieros son positivos y reflejan sanidad financiera. Se estima que las utilidades 
se distribuyan después del primer año de funcionamiento de la empresa. 
 
  




Equipo de Transporte 22,990        
Mobiliario y Equipo de Oficina 8,571         
Capital de Trabajo Preoperativo 8,396
Total 39,957        
FINANCIAMIENTO:
Bancario 15,983  40
Propio 23,974 60          
TOTAL INVERSION 39,957
Recicla Tu Closet








La fortaleza de este Proyecto está basada en el intenso uso de tecnología, vía 
internet, y la atención personalizada y oportuna a los clientes. Para esto se contará 
inicialmente con la participación de 6 profesionales contratados permanentemente 
para manejar el área administrativa. 
  
Características generales del proyecto  
 
El proyecto consiste en la puesta en marcha de una empresa dedicada a ofrecer 
servicios por medio de página web accesible para el público en general, empezando 
el primer año en la ciudad de Managua y a largo plazo a distribuirse por todo el país 
por el cual mujeres de alta clase podrán tener la oportunidad de reanudar sus prendas 
constantemente sin necesidad de salir de la comodidad de su casa y de una manera 
muy económica, sacando provecho a la vez de vender sus propias prendas. 
 
Recicla tu Closet estará compuesta por un equipo profesional multidisciplinar y se 
dedicara principalmente al manejo, estructuración y ofrecimiento de la página web, 
actualizándola constantemente; de asegurar a nuestras usuarias la calidad de las 
prendas y la seguridad en sus transacciones. 
 




La ubicación de la empresa estará en la capital de Managua, con la posibilidad de 
expandirnos a largo plazo por el resto del país. La ventaja competitiva de Recicla tu 
Closet frente a la competencia se centra en la calidad del servicio, flexibilidad 
horaria, servicio permanente, además de permitir el acceso de las usuarias a 


































































































NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
1.1.Introducción 
1.1.1. Proyecto para determinar el producto o servicio de la empresa. 
 
Para poder seleccionar la empresa, el tipo de producto que se brindará y el nombre de este, 
propusimos diferentes ideas que después estuvieron sometidas a un proceso detallado, 
obteniendo las opciones más innovadoras y creativas. 
 
Producto o Servicio Características Necesidad o Problema que 
compensa 
A. Ruta Turística Formar una ruta turística 
destinada a pasar por 
diversas estaciones que se 
va a desplazar por toda la 
ciudad y  de manera 
consecutiva. 
Aumentar el turismo en 
Nicaragua de una manera 
más cómoda y accesible. 
B. Eco-Diapers Hacer pampers para niños 
y adultos a base de 
algodón con materiales 
orgánicos y reciclables. 
Al ser un producto muy 
demandado, satisfaría 
económica y 
ecológicamente a la 
sociedad. 
C. Recicla Tu Closet Nueva experiencia para 
vender, comprar e 
intercambiar 
ropa de manera online 
ofreciéndole a las mujeres 
una forma simple de 
renovar su closet. 
Satisfaría a las mujeres de 
la sociedad al poder 
intercambiar, comprar y 
vender prendas que ya no 
utilizan, por otras que 
desearían tener en su 
closet. 
D. Fritanga Móvil Utilizar un carro de 
comida rápida para vender 
fritanga y comida 
nicaragüense, 24 horas al 
día movilizándose por 
varios puntos de la capital. 
Satisfacer a la población 
de tener comida más 
accesible y económica las 
24 horas al día. 
 
 
1.1.2 Evaluación del Proyecto 
 




A continuación, las ideas de proyectos estuvieron sometidas a un análisis de 
solución y calificándolos del 1 al 5, en niveles de innovación, mercado potencial, 
conocimiento técnico y requerimiento de capital y a base de los resultados de este 





Tomando en cuenta los criterios de evaluación, el proyecto que elegimos fue 
Recicla Tu Closet, ya que posee un nivel de innovación alto y un requerimiento de 
capital bajo, ya que no tiene un costo elevado; además que el mercado capital es 
amplio y un conocimiento técnico avanzado. 
 
1.1.3 Justificación de la empresa 
 
Las compras por Internet  hoy en día están marcando tendencias, y nosotros como 
jóvenes innovadores no debemos de quedarnos atrás; las compras en línea lleva 
consigo una serie de ventajas como son: 
 
 Disponibilidad: poder adquirir un producto en cualquier momento del día sin 
dependencia de horarios comerciales de apertura. 
 Comodidad: poder adquirir productos desde casa o desde el lugar de trabajo, 
evitando desplazamientos. 
 Rapidez: el acceso hacia los productos se realiza sin mayor demora o 
tramitaciones lentas. 
Criterios A B C D 
Innovación 3 4 5 1 
Mercado Capital 2 4 4 3 
Conocimiento 
Técnico 
1 1 4 4 
Requerimiento 
de Capital 
1 3 5 3 
Puntaje 7 12 18 11 




 Existe una gran variedad de productos: Ropa, accesorios, zapatos, carteras y 
joyas. No hay que preocuparse de lo cotidiano: ir a un centro comercial y 
tener que ir a diferentes tiendas para poder encontrar el producto deseado. 
 Detalle de los productos: cuando se compra un artículo por internet se puede 
obtener un detalle sobre las características del producto que queramos 
adquirir. 
RECICLA TU CLOSET, es un nuevo estilo para vender, comprar e intercambiar 
ropa y accesorios de calidad usados por mujeres a través de nuestro sitio web de 
manera online ofreciéndoles a las mujeres un nuevo servicio de una forma simple de 
renovar su closet.  
 
RECICLA TU CLOSET surge porque la mayoría de las mujeres utilizan 
únicamente un tercio de la ropa que tienen en su closet y el resto lo acaban por 
regalarlo o botarlo, sin obtener ningún beneficio a cambio; RECICLA TU 
CLOSET da la oportunidad a  aquellas mujeres de hacer algo con toda aquella ropa 
y accesorios que nunca usaron y solamente lo tienen guardada en su armario. El 
servicio que se ofrecerá será de  intercambio, venta y compra donde pueden obtener 
un beneficio a cambio, y lo mejor sin necesidad de moverse de la comodidad de su 
casa. 
 
1.2 Nombre de la Empresa 
Después de evaluar el proyecto sometiéndose en un sin número de análisis, nos 
encontramos en la ardua labor de seleccionar un nombre adecuado para el proyecto, 
realizando la siguiente tabla con los diferentes nombres que tomamos en cuenta que 






Significativo Agradable Total 
Tu Ropa 
mi Ropa 
4 1 2 3 2 2 14 
Make it 
Yours 
2 4 3 1 3 3 16 
Recicla 
Tu Closet 




3 4 3 1 2 2 15 
Mi closet 4 2 3 4 4 3 20 





Recicla Tu Closet obtuvo el puntaje más alto reflejándose en las características de 
nuestro proyecto, siendo el más representativo, claro, propio, llamativo y original. 




1.3 Descripción de la Empresa 
 
1.3.1. Características Generales de la Empresa 
 
RECICLA TU CLOSET es una empresa comercial que ofrece a sus usuarios la 
oportunidad de vender, intercambiar o comprar prendas y artículos de vestimenta, 
administrando la página web, las transacciones realizadas en ella, e identificar si las 
prendas que las usuarias ofrezcan estén en buen estado. 
 
La página web de RECICLA TU CLOSET será un espacio donde los usuarios 
podrán intercambiar, comprar y vender prendas que ya no utilizan, por otras que 
amarían o deseen tener en su closet. En pocos pasos los usuarios podrán publicar 
una prenda y compartirla con amigas o simplemente con mujeres amantes de la 
moda. En ella se podrá publicar ropa, accesorios, zapatos, carteras y joyas. 
 
Las usuarias llegaran a las oficinas de RECICLA TU CLOSET con las prendas que 
desean vender o intercambiar. Nosotros como empresa administradora nos 
encargaremos de ir a dejar las prendas, para que los usuarios sólo se encarguen de 
renovar su closet e ir vendiendo o intercambiando las prendas que ya no usan, ya 
que a veces adquieren prendas que están destinadas a usarlas una vez, por ejemplo: 
vestidos de novia, de comunión, vestidos para bodas, promociones, graduaciones, o 
para cualquier ocasión especial. También aquellas prendas que les regalaron y no 
son de su agrado o simplemente no las quieren usar más pero siguen en buen estado. 
  
1.3.2 Descripción del Servicio 
 
RECICLA TU CLOSET, es una página web en la cual se realizaran diferentes 
tipos de transacciones por parte de nuestras usuarias, las cuales son administradas 
por nosotros y estas transacciones consistirán en: 
  
Vender: El usuario deberá de ordenar primeramente su closet e identificar las piezas 
que no utiliza y que se encuentren en buen estado para así llevarlas a nuestra agencia 
y publicarlas en la página web de RECICLA TU CLOSET. Esta es una manera de 
renovar su estilo de una manera muy rápida y entretenida. El usuario será quien 
asigne un precio a las prendas de ropa, accesorios o zapatos, al cual nosotros le 
agregaremos el 10% el cual será para la empresa para cubrir los gastos operacionales 




de la transacción. Lo mejor de vender en RECICLA TU CLOET es que los usuarios 
no tienen que moverse de la comodidad de su hogar.  
 
Intercambiar: En el proceso de intercambio, es exclusivamente entre las usuarias. 
Cuando estas publiquen una prenda tendrán la opción de ponerla disponible para 
vender y/o intercambiar. En el proceso de intercambio, sólo influye la valoración 
que tiene cada usuaria por las prendas, siendo el precio un valor de referencia ya que 
no hay dinero de por medio, sino una prenda a cambio de otra prenda. Para 
intercambiar una prenda, las usuarias deberán de ponerse de acuerdo entre ambas 
para entregarse las prendas o retirarlas en las oficinas de RECICLA TU CLOSET. 
 
Comprar: En el proceso de compra las usuarias tienen grandes oportunidades de 
encontrar algo para ellas por que cada día cientos de nuevas prendas serán 
publicadas para nuestras usuarias. Podrán solamente vitrinear, seguir a los closets de 
otras usuarias que le gustan y que tienen un estilo que las identifica. Al comprar una 
prenda nosotros nos contactaremos con nuestras usuarias para confirmar los datos de 
ellas, avisar a su dueña que su prenda ha sido comprada y la prenda será entregada 
en la puerta de la casa de la usuaria compradora. 
 
1.3.3 Giro de la Empresa 
 
Es una empresa de carácter comercial formando parte del sector de compras online 
de Nicaragua al ser un espacio web facilitador y ahorrativo para aquellas mujeres 
con tiempo limitado, amantes de la moda y que busquen una manera de 
intercambiar, comprar y vender ropa y accesorios en la comodidad de sus hogares. 
 
1.3.4 Ubicación y Tamaño de la Empresa 
 
1.3.4.1 Ubicación de la Empresa 
 
Las oficinas principales de la Empresa, RECICLA TU CLOSET, se encuentra 
localizada en Carretera a Masaya, Camino de Oriente, Modulo Comercial #7306. 
Elegimos esta localización ya que creemos que Carretera a Masaya es la nueva 
carretera más importante de Managua, ya que se considera el nuevo centro de 
Managua y  Camino de Oriente se ha convertido en una zona céntrica y estratégica, 
además de estar rodeada de Universidad, Supermercados, gimnasio, restaurantes y 
diferentes negocios.  
 
1.3.4.2 Tamaño de la Empresa 
 
Según “Perfil del Emprendedor y de la Pequeña Empresa” por Arturo J. Solórzano 
A., siendo esto documentos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC), en casi todas las economías, la mayoría de las empresas son pequeñas: un 




promedio de 90 a 95 porciento. El resto son medianas y grandes. En Nicaragua, más 
del 95% son pequeñas y micro empresas. En cada país varían los parámetros para 
clasificarlas. En Nicaragua, convencionalmente las micros empresas tienen de 1 a 5 
trabajadores y las pequeñas de 6 a 30 trabajadores. La mediana empresa se clasifica 
de 31 a 99 trabajadores y la grande, más de 100 trabajadores. 
 
RECICLA TU CLOSET, es una pequeña empresa ya que está constituida por 12 
personas, distribuidas así: 
 
 Un Gerente Legal que estará enfocado en el área de ventas. 
 Un Contador encargado en el área Administrativa y Finanzas. 
 Un Gerente de Logística 
 Un Gerente de Recursos Humanos 
 Un Informático 
 Secretaria 
 Una de limpieza 
 1 chofer. 
 1 Vigilante. 
 
1.4 Misión de RECICLA TU CLOSET 
 
Recicla Tu Closet es una página web mediante la cual las personas logran vender, 
comprar e intercambiar ropa, accesorios y zapatos que ya no utilicen o no sean de su 
grado. Preocupándose del bienestar y comodidad de las prendas de nuestros usuarios 
se garantiza que se encuentren en buen estado llevando sus nuevas prendas a la 
puerta de  su casa, excluyendo el intercambio entre usuarios ya que será exclusivo 
entre ellos.” 
 
1.5 Visión de RECICLA TU CLOSET 
 
Transformar la industria de la moda online siendo la comunidad de moda online más 
grande del País y Latinoamérica incorporando la reutilización como un estilo de 
vida. 
 
1.6 Filosofía de RECICLA TU CLOSET 
 
RECICLA TU CLOSET se destaca por los siguientes ideales: 
 
 Pertenencia: Nuestras usuarias siempre van primero. Es por esto que 
queremos que se sientan parte de esta comunidad y que se identifiquen con 
nosotros. 
 




 Responsabilidad: Nos preocupamos de cumplir con los servicios que 
ofrecemos. 
 
 Compromiso con el Medio Ambiente: Tenemos un fuerte compromiso con el 
Medio Ambiente y nos apoyamos en la reutilización como estilo de vida. 
 
 Honestidad y Ética Empresarial. 
 
 Innovación: Aplicamos la recursividad al cumplimiento de nuestros 
objetivos, buscando nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 
 
 Lealtad: estamos comprometidos con nuestros clientes, colaboradores y el 
país. 
 
1.7 Políticas de la Empresa 
 
i. Seguridad: 
Prevenir y controlar todos los riegos que pueda tener la realización de la actividad de 
la empresa, controlando cualquier irregularidad que pueda presentarse al momento 
del intercambio de prendas, brindándoles a nuestras usuarias un sitio seguro donde 
puedan realizar compras. 
ii. Calidad: 
Tenemos el compromiso de asegurarles a nuestras usuarias que la calidad del 
producto que adquieran sea la acordada al momento en que realizaron dicha compra, 
mejorando su satisfacción mediante la mejora continua de la eficacia de nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad. 
iii. Mejora continua e innovación: 
Estamos comprometidos a velar por el desarrollo y mejoramiento continuo de los 
procesos de compra y envió, de los productos y los servicios de la empresa. 
iv. Servicio al cliente: 
Mantener un contacto constante con todas nuestras usuarias con el fin de 
informarnos de las necesidades que posee referente a nuestro servicio, también 
atender reclamos o dudas para mejorar dichos servicios, logrando su entera 
satisfacción. 
v. Permanencia: 
Compromiso con la visión y la misión a través del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y de gestión (calidad, ambiente y seguridad). 







1.7.1 Objetivos:  
 
• Corto Plazo (1 año): 
 
Promover un producto innovador al mercado que evolucione la industria de la moda 
online, siendo como propósito el intercambio de ropa para mujer, zapatos, 
accesorios, como medio de reciclaje abarcando los departamentos como en 
Managua, incrementando el número de personas para que utilicen los beneficios de 
nuestra página web. 
 
Contar con un sistema de transporte interno de las oficinas para la entrega de los 
productos en los departamentos como en Managua.  
 
• Mediano plazo (3 años): 
 
En el tercer año ambicionamos el aumento de otro servicio como el intercambio de 
ropa para bebes, caballeros con el fin de expandirnos abarcando otro tipo de utilidad 
para los usuarios. 
 
• Largo plazo (5 años): 
 
En el quinto año se perspectiva que Recicla Tu Closet modifique la industria de la 
moda más grande de Latinoamérica, teniendo una amplia variedad de productos para 
todo tipo de personas y estando como la comunidad de moda más grande del País 
Online líderes en innovación, conocimiento, reutilización y creatividad. 
 
1.7.2 Ventajas y distingos competitivos de su empresa: 
 
1.7.2.1 Ventajas Competitivas: 
 
• Pioneros en el mercado nicaragüense. 
• Facilidad de adquisición para las usuarias. 
• Servicio con precios accesibles. 
• Promueve la reutilización.  
• Promueve el comercio electrónico en Nicaragua. 
 
1.7.2.2 Distingos Competitivos: 
 




• Entrega inmediata de las prendas. 







1.8 Análisis Sectorial 
 
Producto Interno Bruto 
 
El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció un 5,2% en 2012, un punto y 
dos décimas más de lo previsto (4%), impulsado por el aumento en las exportaciones 
y una demanda interna "robusta", según el Banco Central de Nicaragua. 
 
El Banco Mundial proyectó un crecimiento de la economía de Nicaragua en este 
2013 de entre un 4.2 y un 4.6 por ciento. De los años 2009 hasta 2012, la economía 
nicaragüense mantiene su crecimiento económico ligero pero sostenido. De acuerdo 
con el estudio de las principales variables económicas del país, el Banco Mundial 
apuntó que el PIB de Nicaragua continuará aumentando de forma sostenida hasta 
2015. 
 
Recicla tu Closet, espera desarrollarse de manera fructuosa, ya sea en un ambiente 
sano o en un ambiente con presión, en el cual medidas de que crezcamos poder 
generar más empleos, los cuales generaran fuentes de ingresos y sostenibilidad para 
el ámbito empresarial del país, ya que en Nicaragua el 95% de empresas son 
pequeñas y micro empresas que generan el 89% del total empleos y aportes a la 
economía del país. Recicla Tu Closet tiene como uno de sus objetivos contribuir con 




La inflación acumulada en Nicaragua al finalizar 2012 alcanzó 6.6%, inferior a la 
proyectada inicialmente por el Gobierno, que era del 8%, y este año 2013 se espera 
que se mantenga en un dígito.  
 
El último reporte del Banco Central de Nicaragua, BCN, sobre la inflación, resaltó 
que el aumento en los precios de los alimentos y el alza en los precios de los 
combustibles y en el pasaje interurbano, son los que más afectaron a los 
nicaragüenses.  
 
Este factor nos podría repercutir por el alza del combustible para la entrega de los 




productos, los precios de servicios básicos, etc., y por la falta de movimiento que 
puede haber en nuestra empresa. Pero, de igual manera como empresa, a pesar de 
todas estas alzas económicas nuestras usuarias tienen la accesibilidad de conseguir 
dinero vendiendo sus prendas que ya no utilizan y de reutilizar para así de esa 





El salario mínimo en el Sector comercio desde el mes de Marzo 2013 es de 
C$4,483.98, subiendo parcialmente a C$4753.02 a partir del mes de Septiembre del 
2013 en Nicaragua, según el Acta de acuerdo del Ministerio del Trabajo (MITRAB). 
Estos datos no servirán como indicador respecto a las capacidades de compra de las 
personas y no servirán como base legal para conocer la cifra aproximada al salario 
de nuestros trabajadores. 
 
1.9 Describa los Productos de su Empresa 
 
Recicla Tu Closet es una página web que ofrece a los usuarios comprar vender e 
intercambiar ropa de damas, accesorios y zapatos por medio el cual las personas lo 
pueden lograr con el simple hecho de dar un “Click” en nuestra página y 
registrándose; con una amplia variedad de productos, destinados a crecer conforme 
el tiempo. Siempre pensado en el agrado de nuestros clientes Recicla Tu Closet 
poseerá transportes mediante el cual el producto será llevarlo a la puerta de la casa 
de los usuarios. 
 
1.10 Calificaciones para entrar al Área: 
 
• Conocimiento en Marketing y Publicidad. 
 
• Conocimiento en Administración. 
 
• Conocimiento de Finanzas. 
 
• Conocimiento de sitio web. 
 
 
1.11 Análisis FODA. 
 
Fortalezas: 
1. Producto único e innovador en el país. 
2. Costos accesibles para acceder a la página web. 




3. Disponibilidad inmediata del producto. 
Oportunidades: 
1. No poseemos competidores actualmente. 
Debilidades: 
1. Desconfianza de los usuarios en el ámbito monetario. 
2. Desconocimiento de la calidad del producto por parte de los usuarios debido 
a que es un producto innovador. 
3. Retraso en la entrega del producto comprado por los usuarios. 
Amenazas: 
1. Proyecto nuevo y no empleado por las personas. 

















































































2.1 Objetivos de Mercadotecnia 
 
 
Delimitar los objetivos de mercado y definir las metas al que se planea llegar con 
RECICLA TU CLOSET, es de suma importancia para el termino de ventas, 
compras e interacción de usuarios en la página web así mismo como en el 
posicionamiento en el mercado, haciendo que las mujeres no solo se enfoquen en 
compra de prendas nuevas, sino una oportunidad a la reutilización; para todo esto se 
tomó en cuenta el área y el segmento de mercado que se anhela lograr. 
 
Objetivos a corto plazo (1 año): 
 
Posicionar nuestro servicio en las mujeres de 15 años a 65 años con acceso en 
Internet en el área de Managua, que quieran sacar provecho de la ropa que poseen en 
su closet y que no utilizan y que sigue en buena calidad. 
 
Competir con el comercio online en  Nicaragua alcanzando reconocimiento de al 
menos 10,000 visitas al sitio. 
 
Objetivos a mediano plazo (3 años): 
 
En el tercer año al aumentar, otro servicio como el intercambio, venta y compra de 
ropa para bebes y caballeros, nuestros clientes potenciales aumentan; por lo cual en 
este tercer año nuestro objetivo será alcanzar al menos 50,000 visitas al sitio. 
 
Largo plazo (5 años): 
 
En el quinto año se perspectiva que Recicla Tu Closet tenga una amplia variedad de 
productos para todo tipo de personas y ser la comunidad de moda más grande del 
País Online, por lo cual nuestro objetivo será alcanzar 90,000 visitas al sitio. 
 
2.2 Investigación de Mercado 
 
Mediante la investigación de mercado que se ejecutó con un sinnúmero de búsqueda 
necesaria, adquirimos información precisa para conocer y buscar la satisfacción 
precisa de los clientes que forman parte de la página web RECICLA TU CLOSET 
como usuarios y así mismo, indagando que rango de edades son las más interesadas 
a utilizar en nuestro servicio. Propiamente recurrimos a encontrar de manera 
objetiva, mediante encuestas la cantidad de personas a utilizar el servicio como 
usuarios. 
 




2.2.1 Segmento de Mercado 
 
El Mercado Total de nuestros clientes potenciales dirigido a mujeres entre 15 a 65 
años se estipula así: 
 
El total de este segmento es a nivel de Managua, representa tres mil quinientos 
veinte y cinco personas, a continuación describimos de manera más detallada el 
segmento. 
 







30 años a 
Mas  
 Casa Fontana  9 8 
 Villa Fontana 70 151 
 Colonia los robles Numero 3 22 58 
 Colonia los robles numero 7 27 73 
 colonia los robles numero 5 14 30 
 Altamira este  170 310 
 Colonia los robles Numero 6 28 66 
 colonia los robles numero 4 8 37 
 Colonia los robles Numero 1 1 2 
 Colonia los robles numero 2 24 58 
 Sector Norte estancia Santo 
domingo  5 5 
 Estancia santo Domingo Numero 
1 10 21 
 Estancia Santo Domingo 
Numero 2 2 16 
 Sector Sur Sierritas Santo 
Domingo  12 31 
 Residencial Las Praderas 8 12 
 puerta del sol  13 24 
 valle del prado  4 34 
 Residencial Campo Bello  20 52 
 Santo Domingo  70 149 
 Sector Noroeste las Colinas  11 7 
 Los cedros de las colinas  4 11 
 Lomas del valle 65 119 
 Residencial Punta Al Día  12 36 
 Villas Italianas 12 16 
 




Villa Fontana Este 16 23 
 Sector villa Fontana Este  2 5 
 altos de Santo Domingo  3 14 
 altos de santo Domingo Numero 
2 14 35 
 Sierritas de Santo Domingo  16 32 
 Casa Real Numero 1 122 176 
 Casa Real Numero 2 21 25 
 Las Brisas 252 533 
 Las Palmas  78 127 











Todos los datos expuestos en los cuadros anteriores son respaldados por INIDE y 






Población Real  1448271 
0.41% 6000 
Probabilidad de Ocurrencia  0.5 
Probabilidad de no Ocurrencia  0.5 
Error +- 0.05 
Nivel de Confianza  1.96 
Numero de Encuestas 361 
 
 
2.2.2. Consumo Aparente y Demanda potencial 
 
Tamaño de Mercado 42,736 consumidores 
 
Consumo Aparente Mercado Meta 
Corto Plazo 10,249  
Mediano Plazo 14,700  
Largo Plazo 17,787 







2.2.3.1    Participación de la competencia en el mercado 
 
Para nuestra empresa es esencial detectar cualquier tipo de competencia en el 
mercado, debido a que esto influye en las disposiciones que se lleguen a tomar en 
relación a la mercadotecnia de la empresa. 
 
Prometemos un servicio completamente innovador por lo cual es primordial invertir 
en métodos publicitarios que auxilien a la empresa en el mercado, ya que al ser un 
servicio nuevo y no existe otro en el país tenemos que generar confianza a los 
clientes potenciales, en este caso las mujeres de la población del país que tengan un 
acceso a Internet. RECICLA TU CLOSET, como empresa se ha propuesto 
demostrarles a las mujeres que comprar artículos nuevos no es la única opción para 
agregar prendas a tu closet, sino también la reutilización como un estilo de vida e 
intercambios. 
 
Tomando en cuenta, que no existe un servicio similar en el mercado, representa una 
ventaja para nuestra empresa. Aplicando de manera correcta, las herramientas de 
mercadotecnia, esperamos un posicionamiento de RECICLA TU CLOSET en el 
mercado Nicaragüense. 
 




Al ser la primera empresa en Nicaragua, que recoge venta, compra e intercambio de 
ropa, zapatos y accesorios que las mujeres no utilizan y que están en buena calidad 
de manera online 
 
 




El servicio se centraliza en alcanzar una eficacia en las siguientes áreas que son muy 
importantes para los usuarios: 
 
Servicios: Excelente servicio de entrega, intercambio de ropa, compra de ropa. 
Calidad: Servicio innovador, intercambio de ropa de calidad. 
 
 





2.3.1. Objetivo del Estudio de Mercado 
 
El objetivo del estudio de mercado es analizar las competencias y posibles 
segmentos a los que nuestros servicios estarán destinados.  
Como empresa tenemos como objetivo alcanzar el mercado nacional de la siguiente 
manera: 
 
Corto Plazo: Cubrir en un 34%  a mi mercado meta en un rango de edad de 
15 a 45 Años con ingresos mensuales de C$ 4,000.00 a C$ 8,000.00 Ubicados en la 
ciudad de Managua. Los ingresos mensuales mencionados anteriormente son 
únicamente una referencia pues no será necesaria la cantidad por ser una empresa 
por naturaleza económica. 
  
Mediano Plazo: Cubrir un mayor porcentaje de nuestro mercado con la 
misma meta de edad, con personas alrededor de todo el país, en departamentos como 
Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, entre otros.  
 
Largo Plazo: Cubrir con un mayor porcentaje de nuestro mercado inicial que 
es el de mujeres, incluyendo ahora a hombres, y niños. Todos estos alrededor de 




Se realizara publicidad por diferentes medios que circularan por todo el país. Uno de 
estos principalmente será por medio de las redes sociales como Facebook, Twitter, 
entre otros. Algunos de ellos se verán de la siguiente manera:
 








ENCUESTA RECICLA TU CLOSET 
 
 
Esta encuesta está dirigida a mujeres de diferentes edades de la ciudad de Managua, con 
el propósito de determinar el interés y la accesibilidad al proyecto de la página web 


















14 a 18 años de edad
19 a 24 años de edad
25 a 29 años de edad
30 años a mas




 La edad de 19 a 24 años representó un 37% del total de las personas 
encuestadas 
 De 25 a 29 años de edad correspondió al 19% de las encuestadas realizadas 
 De 30 años a mas constituyó el 11% del total de personas encuestadas 
 
 






      
 
 
 El 73% de las personas que realizaron la encuesta acceden a internet Diario 
 El 18% de las personas encuestadas acceden a internet Una Vez a la Semana 
 El 7% de las personas que realizaron la encuesta utilizan internet Una Vez al Mes 









Una vez a la Semana
Una vez al Mes
Casi Nunca













 El 88% de las personas a quienes se les efectúo la encuesta han comprado en 
línea 

































 El 45% de las personas que realizaron la encuesta han comprado Ropa y 
Accesorios en línea 
 El 23%  han comprado en línea Artículos de Tecnología 
 El 18% han comprado en línea Pasajes de Avión 
 El 3% de las personas encuestadas han efectuado compra en línea de Apps 
Móviles 
























5. ¿Qué opinas de realizar compras de ropa o accesorios pagando con tarjeta de 













 El 89% de las personas que realizaron la encuestan opinaron comprar ropa o 
accesorios pagando con tarjeta de crédito a páginas web, considerando que es 
un medio seguro. 
 El 11% de las personas que realizaron la encuestan opinaron no comprar ropa 
o accesorios pagando con tarjeta de crédito a páginas web, considerando 

























 El 3% de las personas que realizaron la encuesta compran mensualmente en ropa, 
accesorios y/o zapatos menos de $50 dólares. 
 El 5% de las personas encuestadas gastan en  ropa, accesorios y/o zapatos 
mensualmente de $50 a $100 dólares. 
 El 12% de las personas que contestaron la encuesta manifestaron que 
mensualmente gastan  en ropa, accesorios y/o zapatos de $100 a $300 dólares. 
 El 80% de los entrevistados destina mensualmente en ropa, accesorios y/o zapatos 







Menos de $50 dólares
$50 - $100 dólares
$100 - $300 dólares
$300 dólares a mas
















 El 89% de las personas que realizaron la encuesta señalaron que tiene ropa 
guardada que no utilizan 





























 El 8% del total de personas entrevistadas Botan la ropa que ya utilizan 
 El 9% de las personas que realizaron la encuesta señalaron que regalan la ropa 
que ya no utilizan 
 El 80% de las personas encuestadas informaron que mantienen guardada la ropa 
que ya no utilizan 
 El 3% de las personas entrevistadas venden o intercambian ropa entre amig@s 























9. ¿Qué te parecería en Nicaragua la existencia de una página web donde puedas 










 El 80% de las personas que se realizaron la encuesta consideraron que les 
parecería Excelente la existencia de una página web en Nicaragua donde 
puedas vender, comprar y/o intercambiar la ropa, accesorios, zapatos que ya 
no utilizas con otras usuarias 
 El 9% de las personas que se realizaron la encuesta consideraron que les 
parecería Muy Bueno la existencia de una página web en Nicaragua donde 
puedas vender, comprar y/o intercambiar la ropa, accesorios, zapatos que ya 
no utilizas con otras usuarias 
 El 8% de las personas que se realizaron la encuesta consideraron que les 














comprar y/o intercambiar la ropa, accesorios, zapatos que ya no utilizas con 
otras usuarias 
 El 2% de las personas que se realizaron la encuesta consideraron que no les 
parecería la existencia de una página web en Nicaragua donde puedas vender, 
comprar y/o intercambiar la ropa, accesorios, zapatos que ya no utilizas con 
otras usuarias 
 El 1% de las personas que se realizaron la encuesta no mostraron ningún 
interés en la existencia de una página web en Nicaragua donde puedas 
vender, comprar y/o intercambiar la ropa, accesorios, zapatos que ya no 
utilizas con otras usuarias. 
 
 









 El 89% de las personas que realizaron la encuesta dijeron que Si utilizarían la 
página web RECICLA TU CLOSET. 
 El 11% de las personas encuestadas dijeron que No utilizarían la página web 






















 El 11% de las personas que realizaron la encuesta estarían dispuesto a pagar 
mensualmente por una membrecía de esta página de $5 a $20 dólares 
 El 9% de las personas que realizaron la encuesta estarían dispuesto a pagar 
mensualmente por una membrecía de esta página de $20 a 40 dólares 
 El 80% de las personas que realizaron la encuesta estarían dispuesto a pagar 










$5 - $20 dólares
$20 - $40 dólares
$40 dólares a mas














 El 53% de las personas encuestadas le gustaría encontrar en  la página web 
RECICLA TU CLOSET Accesorios 
 El 25% de las personas que realizaron la encuestan les gustaría encontrar 
Artículos Electrónicos en la página web RECICLA TU CLOSET 
 El 16% de las personas que realizaron la encuestan les gustaría encontrar Ropa 
para Bebé en la página web RECICLA TU CLOSET 
 El 6% de las personas que realizaron la encuestan les gustaría encontrar Ropa 

















































CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
Circulante:
Caja y Bancos 27,320                         50,691                             82,799                             122,244                           170,227                           
Total Activo Circulante 27,320                         50,691                             82,799                             122,244                           170,227                           
Activos Fijos Netos
Equipo de Transporte 22,990                         22,990                             22,990                             22,990                             22,990                             
Mobiliario y Equipo de Oficina 8,571                           8,571                               8,571                               8,571                               8,571                               
Depreciacion  Acumulada 6,312                           12,625                             18,937                             25,249                             31,561                             
Total Activo Fijo 25,249                         18,937                             12,625                             6,312                               -                                   
TOTAL ACTIVOS 52,569                         69,628                             95,424                             128,557                           170,227                           
PASIVOS
Circulante:
Impuestos por pagar 4,431                        7,121                            10,566                          13,836                          17,419                          
Total Pasivo Circulante 4,431                         7,121                            10,566                          13,836                          17,419                          
Largo Plazo:
Prestamos Bancarios 13,468                      10,650                          7,494                            3,959                            -                                
Total Pasivo Largo Plazo 13,468                       10,650                          7,494                            3,959                            -                                 
TOTAL PASIVOS 17,899                       17,771                          18,061                          17,796                          17,419                          
CAPITAL CONTABLE:
Capital Social 23,974                      23,974                          23,974                          23,974                          23,974                          
Resultados del Ejercicio 10,696                      17,188                          25,505                          33,398                          42,047                          
Utilidades Retenidas -                             10,696                          27,883                          53,388                          86,787                          
TOTAL CAPITAL CONTABLE 34,670                       51,858                          77,363                          110,761                        152,807                        
PASIVO + CAPITAL 52,569                       69,628                          95,424                          128,557                        170,227                        
DIFERENCIA -$                     -$                        -$                        -$                        -$                        
Recicla Tu Closet 
BALANCE GENERAL PROYECTADO (US $)
III. Contabilidad y Finanzas. 
 
3.1 Balance General 




CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 98,000    107,800  118,580  130,438  143,482  
Utilidad Bruta 98,000    107,800  118,580  130,438  143,482  
Gastos de Administración 58,043    58,325    58,628    58,955    59,307    
Gastos de Ventas 22,758    23,304    22,237    22,871    23,633    
Gastos Financieros 1,920      1,617      1,279      900         476         
Total Gastos de Operación 82,721    83,246    82,144    82,726    83,415    
Utilidad antes de impuestos 15,279    24,554    36,436    47,712    60,066    
IR 30% 4,584      7,366      10,931    14,313    18,020    
Resultado después de impuestos 10,696    17,188    25,505    33,398    42,047    
Recicla tu Closet 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO


























CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
8,396 27,320         50,691         82,799         122,244       




Ingresos 98,000.00  107,800.00  118,580.00  130,438.00  143,481.80  
Depreciacion Acumulada
Total Ingresos 98,000        107,800        118,580        130,438        143,482        
Total de Efectivo Disponible 106,396      135,120        169,271        213,237        265,726        
Egresos
Gastos de Administración 56,329          56,610            56,914            57,241            57,593            
Gastos de Ventas 18,160          18,706            17,639            18,273            19,035            
Gastos Financieros 1,920            1,617              1,279              900                 476                 
Pago Impuesto sobre la Renta 153            4,677           7,485           11,044         14,437         
Total Egresos 76,561        81,611          83,317          87,458          91,540          
Flujo Neto de Efectivo -39,957 29,835        53,509          85,955          125,779        174,186        
Amortización Préstamo 15,983 2,515 -        2,817 -          3,156 -          3,535 -          3,959 -          
Saldo Final de Caja 27,320 50,691 82,799 122,244 170,227
Flujo Neto de Efectivo con Financiamiento -23,974 18,924 23,372 32,108 39,445 47,982
Io FNE 1 FNE 2 FNE 3 FNE 4 FNE 5
VAN, TIR, PERÍODO DE RECUPERACIÓN
CÁLCULO PERÍODO DE RECUPERACIÓN -23,974 -5,051 18,321 50,429 89,874 137,856
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 2.4 Años 
VAN 64,912
TIR 97.33%
VAN UTILIZANDO LA TIR
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO (US $)
FACHENTO  
Recicla tu Closet 
 




























0 -23,974 1.00000 -23,974
1 18,924 1.20000 15,770 15,770
2 23,372 1.44000 16,230 16,230
3 32,108 1.72800 18,581 18,581
4 39,445 2.07360 19,023 19,023
5 47,982 2.48832 19,283 19,283 64,912 VAN
VAN 64,912
TMAR: 20%
Recicla Tu Closet 
Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado
0 -23,974 1.00000 -23,974
1 15,770 1.43475 10,991
2 16,230 2.05852 7,885
3 18,581 2.95346 6,291
4 19,023 4.23748 4,489
5 19,283 6.07974 3,172
VAN 8,853
TIR: 97%
EXPLICACION PERIODO DE RECUPERACIÓN:







PERIODO DE RECUPERACION: 2.4
 
 























RECUPERACION DE CARTERA (US $)
AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Comisiones  Totales 63,000.00$   69,300.00$   76,230.00$         83,853.00$ 92,238.30$ 
Ventas  de Contado 63,000.00$   69,300.00$   76,230.00$         83,853.00$ 92,238.30$ 
RECICLA TU CLOSET
Año Precio de Membrecia Usuarios Ingreso
1 5.00$                        7,000.00$     35,000.00$   
2 5.00$                        7,700.00$     38,500.00$   
3 5.00$                        8,470.00$     42,350.00$   
4 5.00$                        9,317.00$     46,585.00$   
5 5.00$                        10,248.70$   51,243.50$   
AÑOS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5


























anuales con  
inflación  ( 
US $)
1 30.00 9.00 7,000          63,000
2 30.00 9.00 7,700          69,300
3 30.00 9.00 8,470          76,230
4 30.00 9.00 9,317          83,853
5 30.00 9.00 10,249        92,238
PROYECCIÓN DE VENTAS  (US $)
RECICLA TU CLOSET




Costos Fijos Y Variables  (US$)
Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos del Personal Administrativo 33,882$        33,882$        33,882$        33,882$        33,882$        
Papelería y Utiles de Oficina 1,101$          1,211$          1,332$          1,466$          1,612$          
Energía Electrica 50% 248$             272$             300$             330$             363$             
Consumo de Agua 123$             123$             123$             123$             123$             
Marco Legal 2,000$          
Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina 1,714$          1,714$          1,714$          1,714$          1,714$          
Alquiler 50% 5,976$          6,574$          7,231$          7,954$          8,749$          
Gastos Financieros 1,920$          1,617$          1,279$          900$             476$             
Telefono 50% 1,486$          1,635$          1,798$          1,978$          2,176$          
Prestaciones 14,569$        14,569$        14,569$        14,569$        14,569$        
Total Gastos Administrativos 63,019        61,598        62,229        62,916        63,664        
Gerente General 6,935          6,935          6,935          6,935          6,935          
Telefono 50% 743             743             743             743             743             
Publicidad 1,955          2,277          633             633             696             
Luz electrica 50% 248             272             300             330             363             
Alquiler 50% 5,976          6,574          7,231          7,954          8,749          
pagina de Internet 300             -               -               -               -               
Depreciacion Equipo de Transporte 4,598          4,598          4,598          4,598          4,598          
Combustible 1,037          1,141          1,255          1,381          1,519          
Internet 960             1,056          1,162          1,278          1,406          
Total Gastos de Ventas 22,752        23,596        22,856        23,850        25,008        
Prestaciones 2,982          2,982          2,982          2,982          2,982          
TOTAL COSTOS FIJOS 88,753        88,176        88,067        89,749        91,654        
Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES 88,753   88,176   88,067   89,749   91,654   
RECICLA TU CLOSET 
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion 
Costos Totales (US $)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Administración 63,019 61,598 62,229 62,916 63,664
Gastos de Ventas 25,734 26,578 25,838 26,832 27,990
TOTAL 88,753 88,176 88,067 89,749 91,654





























Gerente General 6,934.94     6,934.94     6,934.94     6,934.94     6,934.94     
Telefono 50% 743            743            743            743            743            
Publicidad 1,955         2,277         633            633            696            
Luz electrica 50% 248            272            300            330            363            
Alquiler 50% 5,976         6,574         7,231         7,954         8,749         
pagina de Internet 300            
Depreciacion Equipo de Transporte 4,598         4,598         4,598         4,598         4,598         
Combustible 1,037         1,141         1,255         1,381         1,519         
Internet 960            1,056         1,162         1,278         1,406         
SUBTOTAL 22,752       23,596       22,856       23,850       25,008       
Prestaciones 2,982         2,982         2,982         2,982         2,982         
TOTAL 25,734       26,578       25,838       26,832       27,990       
21,136       21,980       21,240       22,234       23,392       
Recicla tu closet 
Gastos de Administración  (US$)
Concepto  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5
Sueldos del Personal Administrativo 33,882  33,882  33,882  33,882  33,882  
Papelería y Utiles de Oficina 1,101    1,211    1,332    1,466    1,612    
Energía Electrica 50% 248       272       300       330       363       
Marco Legal 2,000    
Consumo de Agua 123       123       123       123       123       
Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina 1,714    1,714    1,714    1,714    1,714    
Alquiler 50% 5,976    6,574    7,231    7,954    8,749    
Gastos Financieros 1,920    1,617    1,279    900       476       
Telefono 50% 1,486    1,635    1,798    1,978    2,176    
Prestaciones 14,569  14,569  14,569  14,569  14,569  
Total Anual 63,019  61,598  62,229  62,916  63,664  
61,305  59,884  60,515  61,202  61,950  









Papelaría y Utiles de Oficina (US $)
Equipo Unidades Precio C$ Importe 
Azúcar 15 1.17               18              
Block Adhesivo 80 0.24               19              
Block Rayado Tamaño Carta 24 0.53               13              
Café 6 2.80               17              
Cafetera 1 13.29             13              
Cajas de Clips 24 0.09               2                
Carpetas para encuadernar 100 0.23               23              
CD`s 50 0.72               36              
Colochos 100 0.15               15              
Cremora 5 2.44               12              
Disquettes de 3.5 20 1.42               28              
Engrapadoras 6 3.29               20              
Folder tamañpo carta 12 3.12               37              
Lapiceros escritura negra 36 0.09               3                
Lapiceros escritura azul 36 0.09               3                
Libreta de Taquigrafía 24 0.28               7                
Organizador de escritorio 4 3.76               15              
Perforadora de dos hoyos 2 2.57               5                
Regla transparente 6 0.11               1                
Resmas de papel tamaño carta 50 2.66               133            
Resmas de papel tamaño legal 40 3.58               143            
Saca grapas 6 0.24               1                
Tazas 6 4.91               29              
Tijera para cortar 6 1.13               7                
Toner 18 27.75             499            
TOTAL 1,101          
RECICLA TU CLOSET 




TOTAL 495     
























Consumo de Agua 
Administración
  123   
TOTAL   123   
RECICLA TU CLOSET 
Telefono (US $)
Energía Eléctrica Costo Total
1,486.00    
TOTAL 1,486         
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TOTAL 300     
RECICLA TU CLOSET 
Equipo de Trasnporte  (US$) 2014
Concepto Cantidades Modelo Precio Unitario (US$) COSTO (US $)
Equipo de Transporte Micro bus toyota HIACE 22,990.01$                 22,990.01$      
Total 22,990.01$      
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IVA Total a Pagar 
Computadora portatil toshiba 
satellite p755
5  $ 579.00  $ 2,895.00 
434.25$ 3,329.25$   
Computadora AOC CLON 1  $ 250.00  $    250.00 37.50$   287.50$      
Escriorios ejecutivos 6  $ 242.51  $ 1,455.06 218.26$ 1,673.32$   
Sillas Giratorias 6  $ 109.47  $    656.82 98.52$   755.34$      
Aire Acondicionado 1  $ 492.37  $    492.37 73.86$   566.23$      
impresora y SCAN 1 289.00$  $    289.00 43.35$   332.35$      
Archivo de 3 gavetas 6 135.72$  $    814.32 122.15$ 936.47$      
aparatos telefonicos 6 17.00$    $    102.00 15.30$   117.30$      
sillas de espera 16 31.17$    $    498.72 74.81$   573.53$      






TOTAL 11,952  

















































Medio Valor del medio 10% Inflacion 2015 SUB TOTAL IVA Total NETO Duracion tipo de pago Observaciones 
Muppis 150.00$           165.00$                150.00$       22.50$   172.50$      1 año mensual Ubicación elegida por el clientes 
Guia turistica E-Mail Marketing 500.00$           550.00$                500.00$       75.00$   575.00$      2 año semestral seran 2 pagos de 287.5
Creacion de pagina de Facebook 1,000.00$        1,100.00$             1,000.00$    150.00$ 1,150.00$   
E-mail Marketing 50.00$             55.00$                  50.00$         7.50$     57.50$        3 año semestral seran 2 pagos de 28.75
Total 1,955.00$   
Medio Valor del medio 10% Inflacion 2016 SUB TOTAL IVA Total NETO Duracion tipo de pago Observaciones 
Muppis 165.00$           181.50$                165.00$       24.75$   189.75$      1 año mensual ubicación elegida por el cliente 
Total 2,277.00$   
Recicla tu Closet
Plan de Publicidad 2014
Recicla tu Closet
Plan de Publicidad 2015
Medio Valor del medio 10% Inflacion 2017 SUB TOTAL IVA Total NETO Duracion tipo de pago Observaciones 
E-mail Marketing 550.00$           605.00$                550.00$       82.50$   632.50$      1 año semestral pago semestral 31.625
Total 632.50$      
Medio Valor del medio 10% Inflacion 2018 SUB TOTAL IVA Total NETO Duracion tipo de Pago Observaciones 
Guia turistica Global E-mail 550.00$           605.00$                550.00$       82.50$   632.50$      1 año semestral pago semestral de 316.25
Total 632.50$      
Medio Valor del medio 10% Inflacion 2019 SUB TOTAL IVA Total NETO Duracion tipo de pago semestral Observaciones 
Guia Turistica Global E-mail Marketing 605.00$           665.50$                605.00$       90.75$   695.75$      1 año Noche sera un pago semestral de 347.875
Total -$                     695.75$      
Recicla tu Closet
Plan de Publicidad 2017
Recicla tu Closet 
Plan de Publicidad 2018
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Numero Puesto Area Salario Real INSS IR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Gerencia General Ventas 660.46$      41.28$     41.27$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      
2 Contador Administrativa 660.46$      41.28$     41.27$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      
3 Gerente de Logistica Administrativa 660.46$      41.28$     41.27$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      
4 Recursos Humanos Administrativa 660.46$      41.28$     41.27$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      
5 Informatico Administrativa 660.46$      41.28$     41.27$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      577.91$      
6 secretaria Administrativa 182.00$      11.38$     -$          170.63$      170.63$      170.63$      170.63$      170.63$      
7 Chofer Administrativa 182.00$      11.38$     -$          170.63$      170.63$      170.63$      170.63$      170.63$      
8 Limpieza Administrativa 182.00$      11.38$     -$          170.63$      170.63$      170.63$      170.63$      170.63$      
9 Seguridad Administrativa 182.00$      11.38$     -$          170.63$      170.63$      170.63$      170.63$      170.63$      
3,572.06$   3,572.06$   3,572.06$   3,572.06$   3,572.06$   
Nomina Recicla Tu Closet MENSUAL
Numero Puesto Area Salario Real INSS IR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Gerencia General Ventas 7,925.52$   495.35$   495.24$    6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   
2 Contador Administrativa 7,925.52$   495.35$   495.24$    6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   
3 Gerente de Logistica Administrativa 7,925.52$   495.35$   495.24$    6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   
4 Recursos Humanos Administrativa 7,925.52$   495.35$   495.24$    6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   
5 Informatico Administrativa 7,925.52$   495.35$   495.24$    6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   6,934.94$   
6 secretaria Administrativa 2,184.00$   136.50$   -$          2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   
7 Chofer Administrativa 2,184.00$   136.50$   -$          2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   
8 Limpieza Administrativa 2,184.00$   136.50$   -$          2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   
9 Seguridad Administrativa 2,184.00$   136.50$   -$          2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   2,047.50$   
42,864.68$ 42,864.68$ 42,864.68$ 42,864.68$ 42,864.68$ 
Nomina Recicla Tu Closet ANUA
PRESTACIONES SOCIALES NICARAGUA 
PRESTACIONES SOCIALES NICARAGUA  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5
INSS 16% 16% 16% 16% 16%
Inatec 2% 2% 2% 2% 2%
Treceavo mes 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Vacaciones 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Indemnización 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%











MONTO ( US $) 15,983        
INTERES ANUAL ( %) 12%
PERIODO (AÑOS) 5
ANUALIDAD (4,435)
Año Interés Anualidad Pago a capital Saldo
0 15,983
1 1,920 4,435 2,515 13,468
2 1,617 4,435 2,817 10,650
3 1,279 4,435 3,156 7,494
4 900 4,435 3,535 3,959
5 476 4,435 3,959 0
Total 6,191.66 15,983
AMORTIZACION DEL PRESTAMO ( US $)
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Utilidad antes de I.R. 13,279  24,554  166,874  47,712    60,066    
I.R. (30%) 3,984    7,366    50,062    14,313    18,020    
Anticipo I.R. 133       246       1,669      477        601        
I.R por Pagar 3,851    7,121    48,394    13,836    17,419    
Pago I.R 133       4,097    8,789      48,871    14,437    
RECICLA TU CLOSET 

















Mobiliario y Equipo de Oficina 8,571 20% 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 8,571
Equipo de Transporte 22990 20% 4598 4598 4598 4598 4598 22990
Total Depreciación 6,312 6,312 6,312 6,312 6,312 31,561
Depreciación Acumulada 6,312 12,625 18,937 25,249 31,561










Equipo de Transporte 22,990       
Mobiliario y Equipo de Oficina 8,571         
Capital de Trabajo Preoperativo 8,396









Costo Total (Año 1)        8,875   



































4.1 FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB 
 
RECICLA TU CLOSET es una página web, por medio del cual los usuarios podrán 
vender, comprar e intercambiar ropa y accesorios de calidad usados por mujeres a 
través de nuestro sitio web, ofreciendo un nuevo servicio de carácter simple de 




La página Web Funcionara de la Siguiente manera: 
 Quien manejara la página web RECICLA TU CLOSET: La página web será 
administrada por el área de administración, quienes se encargaran de dirigir la 
información que contendrá, las transacciones que se realizaran entre otras, 
por esto también contaremos con el apoyo de un experto en informática que 
realizara las actualizaciones de dicha página. Se realizaran actualizaciones de 
la página para subir las prendas que nuestras usuarias desean intercambiar o 
vender para que las posibles compradoras estén al tanto, también 




administraremos los anuncios de publicidad de nuestros patrocinadores con el 
fin de llamar la atención de las usuarias y manteniendo informadas de los 
descuentos y promociones que realicemos.  
 
Como se tendrá acceso a la página web RECICLA TU CLOSET:  







 Contenido de la página y sus funcionamientos: 
Inscripción y Membrecía: Podrán entrar a nuestra página web, todas las personas 
con acceso a Internet. Para que las usuarias realicen sus transacciones ya sea 
comprar, vender o intercambiar deberán de inscribirse en esta, haciendo el pago de  
$5 dólares anual la membrecía, realizándose este pago ya sea por medio de tarjeta de 
crédito o efectivo asistiendo a las oficinas centrales de la empresa, con dirección 
mencionada anteriormente. 
 






Tarjeta de Usuario: La empresa remitirá a la usuaria (o) una tarjeta de usuario con 
un código, para que este pueda ingresar dinero en ella, siendo como tarjeta de débito 
y así realizar sus transacciones. Esto brindara seguridad a nuestros clientes del 
manejo de su dinero 
Usuario: Las usuarias luego de estar inscritas en la página web tendrán las facultades 
de comprar o intercambiar los productos ofrecidos en la página, o bien podrán subir 
artículos propios que también los podrán poner en venta subiendo las fotos de los 
artículos a ofrecer o bien asistiendo a las oficinas centrales de RECICLA TU 
CLOSET.  
La Empresa: Tendrá la atribución de subir fotos de las prendas que las usuarias van 
a dejar a las oficinas centrales en las cuales se estableció. La ropa poseerá un plazo 
de un mes para ser vendidas. 
Compra: Las usuarias al momento de querer comprar determinada ropa, le darán un 
Click en el producto y así mismo procederá a la compra insertando el número de tu 
tarjeta de crédito o el número de tarjeta de usuario que será remitido al momento de 




Venta: Las usuarias subirán la foto de la ropa que desean vender y la empresa de 
RECICLA TU CLOSET, les notificará cuando su ropa es comprada por medio de un 
mensaje en la página. 




Intercambio: Las usuarias se pondrán en contacto entre ellas para ofertar las prendas 
para intercambiar y al llegar a un acuerdo, la ropa será enviada a sus casas o tendrán 
la opción de retirar la ropa en las oficinas de RECICLA TU CLOSET si desean, y de 




Delivery: Las Oficinas de RECICLA TU COLSET poseerá un VAN el cual será utilizado 
para entregar las prendas en las casas de las usuarias. Este servicio tendrá un costo 
adicional.  
4.2 RECEPCION DE MERCADERIA 
Entrada de la Mercadería 
Para que la empresa RECICLA TU CLOSET asegure a sus usuarios productos de 
calidad, estos serán remitidos por partes de las interesadas en vender o intercambiar 
al llevarlas a las oficinas centrales de RECICLA TU CLOSET.  
La administración de la empresa se encargara de asegurar que los productos 
remitidos por las personas sean de buena calidad, de que se le asigne el precio 
correcto, y de llevar un orden con cada pieza para responderle en caso de algún 
problema de igual manera a la dueña de las prendas. 
Se llenara un formulario donde se especifique cada artículo, el código asignado para 
dicho artículo, y se especificaran las condiciones y detalles de cada prenda. 
Ofrecimiento de la Mercadería 
Las prendas una vez calificadas y en inventario serán exhibidas a nombre de la 
usuaria dueña en la página web de RECICLA TU CLOSET, asignando el precio 
acordado donde cada prenda o artículo tendrá la opción de comprar o intercambiar.  




La empresa se encargara de tomar fotos específicas a dichas prendas donde estas se 
puedan percibir por completo por las usuarias. Dichas fotos se les podrán remitir a 




Entrega de la Mercadería 
Las prendas, como anteriormente se mencionó, luego de haberse acordado la 
compra, venta o intercambio, se le notificara a la empresa el movimiento de dicha 
transacción por lo cual la administración de la empresa deberá de localizar estas 
prendas según su inventario, y al cobrar un costo extra por entrega a domicilio, la 
entregara en la puerta de las casas de las usuarias. 
 
4.3 ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERÍA 
El modulo donde estarán ubicadas las oficinas de RECICLA TU CLOSET, estará 
comprendido por 4 cuartos para oficina y una bodega de almacenamiento.  
Se utilizara una de las oficinas y la bodega de almacenamiento si lo es necesario 
para ahí tener las prendas de ropa de las usuarias, las cuales estarán bajo la seguridad 
de la administración, y a la disposición de ser retornadas a las usuarias dueñas si se 
solicitare por parte de ellas. 
Todas las prendas de ropa estarán colocadas en 5 percheros profesionales los cuales 
tienen la capacidad para sostener 500 prendas de ropa. Se agregaran más percheros 




de ser necesario según la demanda de la empresa. Como antes mencionado la 
bodega de almacenamiento estará también a la disposición de ser necesario su uso. 
Las prendas de ropa serán almacenadas y puestas al mercado en la página web por el 




4.4 EXHIBICIÓN DE MERCADERÍA 
Las prendas de ropa, luego de pasar a disposición de la administración de RECICLA 
TU CLOSET, serán preparadas para tomarles fotos y así poderlas exhibir en la 
página web de Recicla Tu Closet. 
Dichas prendas se pondrán en los maniquíes que poseerá la empresa a las cuales se 
les tomara fotos amplias, claras y de buena calidad para la percepción de la prenda 
por parte de las otras usuarias en la página web. 
Como antes mencionado, la página web y la empresa tendrá en su poder y 
exhibición las prendas por el periodo de un mes, a no ser que las usuarias solicitaren 
una prórroga de esto. Esto para evitar el estanque de productos e incentivar la 
variedad y actualización de los productos. 




Se exhibirán las prendas por secciones que se dividirán en: Blusas; Pantalones; 
Vestidos; Accesorios; Shorts; Faldas; Zapatos. 












4.5 ENTREGA DE MERCADERÍA 
Como mencionado anteriormente, la mercadería se entregara por medio de una VAN 
que le pertenecerá a la empresa. 
Cada transacción realizada en la página web será notificado a la empresa, la cual por 
parte de la administración se localizaran las prendas y luego se mandaran a la puerta 
de las casas de las usuarias. 
Las entregas se realizaran una vez a la semana. Se recolectaran las mercancías por 
toda la semana, y se les notificara a las usuarias el término de los días que se tardara 
en entregar su prenda.  
Cada Viernes al final del día se mandara a un chofer en la van a hacer entregas por 
toda la ciudad de Managua.  
Cualquier tipo de reclamo, queja, o sugerencias las usuarias las deberán de hacer por 




































5.1 CARGOS Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE RECICLA TU 
CLOSET: 
CARGOS Y FUNCIONES 
DEL PERSONAL: 
Gerente General. Contador. 
 
 Área de vigilancia. 
Gerente de Logística. Recursos Humanos. 
Área de informática. 
Área de secretaria. 
Área de envío y 
transportación. 
Área de Limpieza. 
Área de vigilancia. 




5.1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: 
 
Esta área será cubierta por cuatro personas: 
 
 Gerente General. 
 Contador 
 Gerente de Logística. 
 Recursos Humanos. 
 
5.1.1 Quienes desempeñaran las siguientes funciones generales: 
 Realizar las distintas tareas y actividades para el mejor cumplimiento de los 
objetivos de la Empresa de acuerdo a su misión y visión. 
 Dar monitoreo y evaluación de todas las tareas realizadas. 
 
 Organizar reuniones semanales para evaluar el desenvolvimiento de la 
organización, 
Escuchar las quejas y sugerencias por parte de los empleados de manera que se 
Pueda mantener la armonía de la organización y mejorar algunos puntos débiles que 
se tengan. 
 
 Dar Autorización de la compra de bienes y servicios para el desarrollo de las 
actividades de la Empresa. 
 
 
 Realizar los correspondientes pagos a proveedores y Acreedores 
 
 Velar por el cumplimiento de todas las políticas de negocios que le han sido 
encomendadas- 
 
 Mantener al día los requisitos tributarios, municipales, laborales, seguros y 
legales en general. 
 
 
 Efectuar las Operaciones Bancarias y Legales, Sueldos y Jornales. 
 Conocer de procesos contables 
 Administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales del 
Organismo.  
 




 Asegurar que los costos en que incurre el sistema no rebasen los ingresos que 
se obtienen. 
  Administrar los contratos y convenios realizados por RECICLA TU 
CLOSET  con instituciones privadas y públicas para aumentar las fuentes de 
ingreso. 
 Revisar que los estados financieros del Organismo reflejen de manera veraz 
los resultados.  
 Administrar los recursos humanos de la organización, atendiendo y 
motivando al personal y sus condiciones de trabajo para impulsar el 
desarrollo de la empresa.  
 
5.1.2 Requisitos para los cargos:  
GERENTE GENERAL: 
 Graduado en Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 
 Entre 23 y 34 años. 
 Experiencia mínima de tres años en puestos similares. 
 Con flexibilidad de horario. 
 Manejo de Indicadores, Servicio al cliente, Negociación, Habilidades 
Gerenciales y Administración de Personal.  
 Proactivo, líder, perseverante, organizado. 
 Gran habilidad para solucionar problemas 
  Capacidad analítica   
 Liderazgo, toma de decisiones 
CONTADOR: 
 Entre 29 y 35 años. 
 experiencia en manejo de persona mínima de tres años. 
 excelente dominio de sistemas contables, 
 manejo de libros contables, declaraciones de impuestos, cierres fiscales, 








GERENTE DE LOGISTICA: 
 
 Entre 24 y 30 años 
 Experiencia mínima de dos años como Jefe o Coordinador de 
Operaciones, logística, bodega o distribución en empresas dedicadas a 
la prestación de servicios. 
 Dominio de Excel avanzado (Indispensable) 
 Excelente habilidad numérica y de análisis 
 Proactivo, organizado, con iniciativa, fuerte liderazgo, ordenado, alto 
sentido de responsabilidad, puntual y de excelentes relaciones 




 Objetivo: Administrar el área de RH de la unidad de negocios de Nicaragua, 
en base a las políticas de la compañía, como medio para asegurar la calidad 
de vida de nuestro personal.  
 Requisitos:  
Educación: Licenciatura en Relaciones Industriales, Administración de 
Empresas o afín.  
 Experiencia: Mínimo 6 años de experiencia en el área de RH y 2 años en 
puesto similar  
 Habilidades: trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, control de 
conflictos, comunicación, legislación de trabajo. 
 
ÁREA INFORMATICA: 
Tendremos a una persona como web máster el cual realizara las siguientes 
funciones: 
 Se encarga de administrar y monitorizar el correcto funcionamiento del 
sistema incluyendo cambios de versiones, administración de acceso y 
realización de copias de respaldo. 
 Implantar y administrar sistemas informáticos en entornos mono usuario y 
multiusuario. 
 Implantar y administrar redes locales y gestionar la conexión del sistema 
informático a redes extensas. 




 Implantar y facilitar la utilización de paquetes informáticos de propósito 
general y aplicaciones específicas. 
 Proponer y coordinar cambios para mejorar la explotación del sistema y las 
aplicaciones. 
5.1.3 Requisitos para el cargo de informático: 
  Buen manejo de maquetado en HTML, CSS, XHTML  
 Dominio de Ingles  
 Dominio de programas: Dreamweaver, Flash, Fireworks, Illustrator, 
Photoshop 
 
5.1.4 ÁREA DE SECRETARIA: 
Contaremos con una secretaria que cumplirá con las siguientes funciones: 
 Brindar una excelente atención a nuestras clientas. 
 Servicios telefónicos: contestar el teléfono, pasar comunicaciones, anotar 
recados, entre otros. 
 Archivo y control: Manejar el archivo general y personal de la empresa, 
manejar y mantener al día la agenda, etc. 
 
Requisitos para el puesto de secretaria: 
 Sexo: Femenino. 
 Entre los 22 y 36 años de edad. 
 Dominio del Ingles.  
 Excelente redacción y ortografía. 
 Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 Persona proactiva, y organizada 
 Facilidad para interactuar en grupos. 
 Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. 
 Brindar apoyo a todos los departamentos. 
 Desempeñarse eficientemente en cualquier Área Administrativa. 
 Conocimientos en el área de logística, Créditos, Cobranzas y Atención al Cliente. 
 Aptitudes para la organización. 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Dinámica y entusiasta. 







5.1.5 ÁREA DE ENVIO Y TRANSPORTACION: 
Contaremos con un conductor  que se encargaran de entregar los artículos que 
nuestras clientas soliciten en tiempo y forma, o cualquier otra tarea de transportación 
que se les designe. 
Requisitos para el puesto de conductor: 
 Entre 28 y 37 años. 
 Dos o tres años de experiencia. 
 Conductores con categoría 1 y 3. 
 Licencia de conducir tipo Profesional, con categoría de vehículo pesado. 
 Documentación en regla. 
 
 
5.1.5 ÁREA DE LIMPIEZA: 
Contrataremos a una afanadora que tendrá las siguientes funciones: 
Funciones: 
Asear las instalaciones, equipo y mobiliario, manteniéndolos en  óptimas 
condiciones. 
2. Efectuar movimientos de mobiliario y equipo cuando así lo requieran las  
necesidades del Centro. 
3. Atender las indicaciones del área administrativa de intendencia en  relación al 
aseo o alguna otra observación a efecto de mantener el  correcto aseo del centro. 
4. Informar al área administrativa de intendencia de cualquier irregularidad que se 
presente durante el desarrollo de sus actividades y, si es el  caso, solicitar la 
reparación de cualquier desperfecto ocurrido al equipo  o mobiliario. 
5. Solicitar oportunamente al área administrativa los artículos y materiales  de 
limpieza requeridos para el desarrollo de las actividades. 
6. Aprovechar al máximo los artículos y el material de limpieza requeridos  para el 
desarrollo de las actividades. 




7. Ordenar cuidadosamente el equipo, mobiliario y materiales de trabajo a  efecto de 
mantener su conservación. 
8. Mantener las paredes, vidrios, canceles, puertas debidamente aseados  lavándolos 
una vez por semana. 
9. Aplicar soluciones desinfectantes, detergentes con el fin de mantener los pisos 
limpios. 
 
Requisitos para el puesto de afanadora: 
 Sexo femenino. 
 Entre 20 y 40 años de edad. 
 Experiencia mínima de tres años. 
 Primaria Terminada. 
 Honesta y responsable. 
 
5.1.7 ÁREA DE VIGILANCIA: 
 
Contaremos con un vigilante de seguridad que tendrá las siguientes funciones: 
 Ejercer el cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 
protección de las personas que puedan encontrarse en la empresa. 
 Mantener la seguridad nocturna de las instalaciones de la empresa. 
 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en la empresa 
 Realizar la protección de los objetos almacenados en las instalaciones de 
dicha empresa. 
 Llevar a cabo la prestación de servicio en respuesta de las alarmas de 
seguridad que se produzcan. 
 
Requisitos para el puesto de vigilante de seguridad: 
 
 Sexo: Masculino 
 Estudios de primaria finalizados. 
 Entre 28 y 45 años de edad. 

































5.1 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
La sociedad es constituida por medio de escritura pública ante un abogado y notario 
público quien certifica y legaliza los procesos de manera que la sociedad pueda 
funcionar correctamente. La sociedad podrá empezar su funcionamiento una vez 
emitida la certificación del registro del mismo por el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil. 
 
5.2 PODER GENERAL  
Se realizara un Poder General a un abogado o un administrador quien actué como 
representante de la sociedad ya sea en casos judiciales, tramites, entre otros. Deberá 
de ser notarizado respectivamente. 
 
5.3 SOLICITUD COMO COMERCIANTE 
El administrador quien poseyere el poder general de administración deberá de 
solicitar para la sociedad una solicitud como comerciante ante el Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y Mercantil. 
 
5.4 EMISION DE NUMERO RUC 
Toda empresa para funcionar como comerciante o como proveedora de servicios 
obtendrá un numero ruc emitido por el Registro Mercantil. Este será para tener 
control sobre los activos y pasivos e impuestos sobre la sociedad. 
 
5.5 REGISTRO DE MARCA 
La marca correspondiente de la sociedad se deberá de proteger en el Registro de la 
Propiedad Intelectual. Registro el cual se solicitara por medio de solicitud de 
registro, publicación y certificado de registro de la marca. 
 
 










































Alquiler Construcción :$ 996.00 







Información detallada de Managua, Camino de Oriente 7306 
Modulo Comercial de 83 mts2 y se renta a $12 dólares el mts2 + IVA. Ubicación privilegiada en 
uno de los Centros Comerciales con mayor demanda para la gente de negocios en Managua. 
Consta de 3 Oficinas, Recepción, 1 Baño. Counters de melanina de diseño moderno. Aire 
acondicionado no estan incluidos, si desean aire se adiciona $1 dólar extra al valor de renta. 













































El presente instrumento constituye el conjunto de normas que regulan la 
administración de las relaciones laborales entre el trabajador y los trabajadores que 




Arto. 1: REPRESENTANTES DEL TRABAJADORR: Para todos los 
efectos se tendrán como representantes legales autorizados de la Empresa 
“RECICLA TU CLOSET” con domicilio en la ciudad de Managua, al 
Gerente General  y a las personas que la Gerencia General haya conferido 
facultades de representación, así como los considerados como tal en el 
artículo 7 Código del Trabajo. 
Arto. 2: LA EMPRESA.- Se entiende por empresa a “RECICLA TU CLOSET 
”, sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de 
Nicaragua, e inscrita en el Registro Público de la propiedad de Managua, que 
se dedica a prestar servicios por internet.  
El establecimiento o lugar de trabajo serán las oficinas y el plantel que la 
empresa posee en esta ciudad de Managua y las que existen o llegasen a 
existir en cualquier otro lugar de la república. 
Arto. 3: TRABAJADORES: Son las personas naturales que prestan sus 
servicios físicos o intelectuales o de ambos géneros para la empresa 
RECICLA TU CLOSET  a cambio de un salario y en virtud de un contrato de 
trabajo, ya sea en forma permanente o temporal, a tiempo completo o de 
medio tiempo.  
Arto. 4: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Reglamento Interno se aplicará a todos los trabajadores de la 
Empresa sin excepción de ninguna naturaleza. 
Arto. 5: LEALTAD A LOS FINES DE LA EMPRESA  
Todos los  trabajadores en general deben demostrar lealtad a la empresa 
RECICLA TU CLOSET, a sus objetivos y a sus fines. Los objetivos 




generales de la empresa no deben ser obstaculizados por conflictos personales 
o falta de cooperación inter-departamental. 
Arto. 6: CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DEL REGLAMENTO 
INTERNO 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento interno de trabajo son 
de carácter obligatorio para todos los trabajadores que prestan sus servicios. 
En consecuencia toda persona que trabaja para la empresa RECICLA TU 
CLOSET estará sujeta al cumplimiento del presente reglamento interno de 
trabajo.  
Arto. 7: CONOCIMIENTO OBLIGATORIO DEL REGLAMENTO 
INTERNO 
Una vez que la Empresa publique el Reglamento Interno y lo dé a conocer a 
todos sus trabajadores, nadie podrá alegar ignorancia, costumbre, o práctica 
en contrario.  
CAPITULO II 
CONDICIONES DE ADMISION, CONTRATACION, PERIODO DE PRUEBA Y 
APRENDIZAJE 
 
Arto. 8: DE LA ADMISIÓN: Toda persona que pretenda ingresar en calidad 
de trabajador a la empresa deberá presentar la siguiente documentación: 
1. Solicitud de empleo 
2. Currículum Vitae 
3. Fotocopia de cedula de identidad 
4. Una fotografía reciente 
5. Constancias de tres trabajos anteriores 
6. Record policial original 
7. Comprobantes de nivel académico adquirido 
8. Fotocopia de colilla de INSS 
9. Si se requiere, fotocopia de licencia de conducir 




10. Si es Gerente, fotocopia de pasaporte vigente 
11. Si es extranjero, fotocopia de permiso de trabajo 
Arto. 9: DE LA CONTRATACIÓN: Toda contratación de trabajadores se 
realizará observando las disposiciones legales que regulan este tema, a tal fin 
la empresa contratará por escrito a sus trabajadores, a través del 
Departamento de Recursos Humanos, pudiendo ser los contratos de duración 
determinada, o bien de duración indeterminado tomando en cuenta las 
necesidades de la empresa, este contrato será elaborado en dos tantos del cual 
un ejemplar queda en la empresa y el otro se le entregará al trabajador.  
Arto. 10: DEL PERIODO DE PRUEBA: Cuando el contrato de trabajo sea de 
duración indeterminada, el periodo de prueba será de 30 días y tendrá por 
objeto de parte del trabajador, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte 
de éste, la conveniencia de las condiciones de trabajo.  
Durante el periodo de prueba cualquiera de las partes podrá poner término al 
contrato de trabajo, por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin 
incurrir en responsabilidad alguna. 
CAPITULO III 
DIAS DE DESCANSOS OBLIGATORIOS 
 
Arto. 11: DE LOS SÉPTIMOS DÍAS, FERIADOS Y ASUETOS: Por cada 
seis días de trabajo o el equivalente a las horas laborales, según sea el tipo de 
jornada ordinaria todos los trabajadores gozarán de un día de descanso con 
goce de salario, preferentemente el domingo. 
Igualmente gozarán de descanso con derecho a salario los feriados nacionales 
que dispone la ley laboral vigente, así mismo gozarán de descanso con 
derecho a salario o a cuenta de vacaciones según sea el caso los días de 




Arto. 12: DE LA RETRIBUCIÓN Y SU FORMA DE PAGO: El salario se 
estipulará libremente entre las partes, pero no podrá ser inferior al que se fije 




como mínimo de acuerdo con las disposiciones autorizadas por la Comisión 
Nacional de Salario Mínimo. 
El salario debe pagarse en moneda de curso legal, de la forma que se pacte en 
el contrato individual de trabajo,  
Arto. 13: FORMA DE ESTIPULAR EL SALARIO: El salario es convenido 
entre las partes, siempre y cuando no sea menor al mínimo de ley.   
Arto. 14: DE LAS DEDUCCIONES AL SALARIO: Por ningún concepto 
podrá hacerse a los trabajadores deducciones de su salario que no sean 
autorizados por ellos mismos,  excepto en aquellos casos autorizados por la 
autoridad competente o cuando se trate de deducciones por ausencias 
injustificadas a sus labores. 
Arto. 15: LUGAR Y FORMA DE PAGO: El pago se efectuará en el lugar que 
el trabajador preste sus servicios por medio de las personas designadas por la 
empresa y quienes serán responsables de la entrega y recibo del mismo, en las 
instalaciones de la empresa. También podrá el trabajador optar por la 
modalidad de pago de depósitos a la vista en cualquier banco del sistema 
financiero nacional. El período de pago es mensual. 
 
CAPITULO V 
JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y AUSENCIAS. 
 
Arto. 16: JORNADA ORDINARIA: La jornada de trabajo es el tiempo durante 
el cual el trabajador se encuentra a disposición del trabajador, cumpliendo sus 
obligaciones laborales, la cual será de 48 horas semanales distribuidas de la 
siguiente manera: de lunes a viernes de 7:30 am a 12:30 m, reiniciando 
labores de 2 pm a 5:30 pm y los sábados de 7:30 am a 12 m. 
La empresa a través de este instrumento  establece una jornada ordinaria de 
trabajo discontinua la que se administrará por el horario que establezca la 
administración de la empresa según le convenga, en todos los casos se 
garantizará una interrupción de 90 minutos a media jornada de 12:30m a 
2pm, para ingerir alimentos, ésta interrupción no se computará como tiempo 
de efectivo trabajo, de conformidad con lo establecido en el Art. 55 CT. 
Arto. 17: JORNADA EXTRAORDINARIA. Es el tiempo excedente después 
de la jornada ordinaria de trabajo, para la realización de la jornadatiempo 




extraordinario extraordinaria se debe de contar es necesario que se cuente con 
el consentimiento del trabajador, y se podrán que se laborar en tres horas 
diarias o nueve horas a la semana como máximo, las que se pagaran un 100% 
mas. . 
La realización de la jornada extraordinaria es voluntaria para el trabajador, 
salvo en los casos establecidos en el Arto. 59 incisos a, b, c, y d. 
No se considerarán horas extras, el tiempo fuera de la jornada ordinaria que el 
trabajador se quede en las instalaciones de la empresa, sin contar con la 
debida autorización previa y por escrito de su jefe inmediato, a través de los 
controles internos que la Empresa tiene diseñados para las horas extras.  
No serán remuneradas las horas extraordinarias cuando el trabajador las 
ocupe en subsanar los errores imputables solo a él, cometidos durante la 
jornada ordinaria. 
 
Arto. 18: MODIFICACIÓN DEL HORARIO. Los horarios de trabajo pueden 
ser modificados a conveniencia de la empresa y comunicarlo por escrito al 
trabajador afectado previa autorización del Ministerio del Trabajo. La 
modificación del horario se hará saber a los trabajadores por medio de avisos 
o boletines que se fijarán en los lugares visibles por lo menos con cuarenta y 
ocho horas de anticipación. Es entendido que las modificaciones del horario 
se harán siempre respetando los límites de la jornada ordinaria y 
extraordinaria establecidos en la ley. 
Arto. 19: JORNADAS DE TRABAJO: Las jornadas comenzarán desde el 
momento en que el trabajador esté a la orden y dirección de la empresa en los 
lugares en que se encuentre su puesto de trabajo, y terminarán cuando el 
trabajador deje de estar a la orden de la misma, de acuerdo con los horarios, 
naturaleza del trabajo y demás disposiciones dictadas al respecto. Las 
referidas jornadas no excederán de los límites semanales establecidos, tanto 
para las jornadas ordinarias como extraordinarias.  
Se establece que los días de trabajo para los trabajadores que prestan sus 
servicios en Casa Matriz y Sucursales es de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 
5:30 p.m. con 1 hora y media de almuerzo, de 12:30m a 2 pm y los días 
Sábados el horario es de 7:30 a.m. a 12:00 m. 
Se establece que los días de trabajo para los colaboradores que laboren en 
Planta Corinto es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. con 1 hora de 
almuerzo, de 12:00m a 1:00 pm y dos refrigerios de 15 min, uno por la tarde 
y otro por la mañana y los Sábados se laborará de 8:00 a.m. a 12:00 m. 




Quedan exentos de esta jornadas el personal que devenga salarios por 
producción, que por la naturaleza misma no están sujetas a horario especifico 
y el día de descanso semanal será el domingo; el horario de trabajo de las 
08:00 a.m. en adelante de conformidad al Arto.83, inciso b CT. 
 
Arto. 20: DEL REGISTRO DE ASISTENCIA. El registro de asistencia y 
puntualidad al trabajo se llevará a cabo para todos los trabajadores, por el 
mecanismo de control que la empresa establezca, tanto al iniciarse cada 
jornada como al terminar la misma,  
Arto. 21: DE LA PUNTUALIDAD. Todos los trabajadores deberán iniciar 
puntualmente sus jornadas de trabajo, la disciplina será estricta en este 
sentido. Y ningún trabajador debe abandonar su puesto de trabajo antes de 
terminar la jornada, a menos que sea autorizado por escrito por su jefe 
inmediato. 
Arto. 22: EQUIPOS DE TRABAJO: La Empresa podrá formar tantos equipos 
de trabajo de distintas secciones, módulos, departamentos, etc., como sean 
necesarios para realizar el trabajo en jornadas que no excedan de los límites 
que fija la ley.  
Arto. 23: DE LAS AUSENCIAS: La no asistencia al centro de trabajo se 
considera ausencia, la cual puede ser clasificada así: 
a) Ausencias justificadas. 
b) Ausencias no justificadas. 
Arto. 24: AUSENCIAS JUSTIFICADAS CON GOCE DE SALARIO: Las 
ausencias se considerarán justificadas cuando el trabajador no asista al trabajo 
o debe ausentarse de su cargo, de conformidad con las disposiciones del Arto. 
74 y 73 del Código del Trabajo. 
a) Para acudir a consulta médica personal, deberá soportarla con la 
correspondiente constancia. 
b) Para acudir a consulta médica con sus hijos menores o incapacitados de 
cualquier edad, cuando no sea posible hacerlo en horas no laborales y 
soportar la ausencia y/o llegada tarde con la correspondiente constancia. 




c) Por un periodo no mayor de seis días laborales por enfermedad grave de 
un miembro del núcleo familiar que viva bajo su mismo techo, si la 
enfermedad requiere de su indispensable presencia.  
d) En caso de fallecimientos de un familiar (padre, madre, hijos o cónyuge, 
compañero o compañera en unión de hecho estable según la ley) hasta tres 
días hábiles consecutivos 
e) En caso de matrimonio hasta cinco días hábiles consecutivos. 
f) En caso de nacimiento de hijos el trabajador varón tendrá un día 
calendario  
En el caso de los literales a) y b) el trabajador gozará del cien por ciento de su 
salario; en el caso del literal c), lo relativo al salario será acordado entre 
trabajador y trabajador, sin que el goce de su salario sea menor del cincuenta 
por ciento de su salario ordinario. En todos los casos el trabajador presentará 
constancia médica.  
Arto. 25: AUSENCIA JUSTIFICADA: Son aquellos permisos autorizados por 
el Responsable inmediato con el visto bueno del Gerente General, estos 
deberán ser informados al Departamento de Recursos Humanos. Estos 
permisos no podrán ser mayores de 15 (quince) días, los cuales serán 
deducido del salario o de las vacaciones de acuerdo a lo convenido por el 
trabajador. Sin embargo este tiempo de 15 días puede prolongarse 
dependiendo de la gravedad del caso. 
Cuando por razones de enfermedad del trabajador se encuentre obligado de 
abandonar su puesto de trabajo o imposibilitado para asistir a sus labores, el 
período considerado como justificado no podrá exceder de un día si es 
aprobado de manera verbal. Para duración mayor deberá presentar el 
certificado del seguro social extendido por la empresa médica previsional a la 
que se encuentra afiliado. 
Los Gerentes Generales de cada unidad de negocio o los Gerentes o Jefes de 
departamento que estos designen, podrán autorizar a los trabajadores es su 
cargo para ausentarse de sus labores en caso de emergencia.  Los permisos de 
ausentarse por más de medio día deben considerarse a cuenta de vacaciones y 
se deberá completar el formato definido para tal fin.  
 
Arto. 26: AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: Son aquellas ausencias que el 
trabajador no haya podido justificar y que no están comprendidas en los dos 
artículos que anteceden y que por lo tanto se consideran faltas y serán 




deducibles del salario del trabajador y sancionadas de la forma que establece 




Arto. 27: DE LAS PROMOCIONES: Todo trabajador tendrá la oportunidad de 
ser promocionado cuando existan vacantes y haya aprobado el proceso de 
evaluación de los requisitos técnicos y habilidades exigidas para el cargo. 
A los trabajadores  que se les promocione cambiándoseles de puesto, se les 
dará un periodo de prueba de un mes. 
Pasado el periodo de prueba y si el trabajador se desempeñare eficientemente 
se quedará en el puesto al que fue promovido devengando el salario que 
corresponde al cargo.  
En caso que el trabajador no cumpla con el desempeño esperado en el 
período prueba, se le regresará al puesto de trabajo que se encontraba 
anteriormente en iguales condiciones y salario en las que se encontraba antes 
de la promoción.   
 
CAPITULO VII 
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
 
Arto. 28: PREVENCION DE ACCIDENTES: Los trabajadores deberán 
ejecutar su trabajo con la debida diligencia y cuidado con el fin de prevenir 
hechos y situaciones que tengan como consecuencia accidente en la Empresa, 
a los trabajadores  y aun a terceros. 
Para prevenir cualquier accidente, solo será permitido el manejo de máquinas 
y/o equipos, a aquellas personas que estén entrenadas y tengan el 
conocimiento debido en su funcionamiento. Se prohíbe la limpieza o 
reparación de máquinas, mientras éstas se hallan en movimiento. 
Arto. 29: IMPLEMENTOS DE TRABAJO. La empresa proporcionará a los 
trabajadores que lo necesiten, los implementos y equipos de protección 
necesarios para el desempeño de sus funciones o labores, quedando los 
trabajadores obligados a usarlos y a responder por ellos en caso de pérdida 
sustituyéndolos con las mismas especificaciones o cancelando el monto de su 
reposición 




Arto. 30: PERMANENCIA EN EL PUESTO. El trabajador que no tenga 
ocupación momentánea deberá permanecer en su puesto de trabajo y esperar 
hasta que se le asigne otra labor. 
Arto. 31: DE LOS CONDUCTORES. Todo trabajador que labore como 
conductor deberá estar provisto de su respectiva licencia para conducir, 
debiendo renovarla siempre que sea necesario. Asimismo, deberá mantener 
aseado los vehículos, siendo responsable de los mismos. Deberá cumplir con 
todas las disposiciones que dicten las autoridades de tránsito de la Policía 
Nacional, siendo responsable por las violaciones que sobre las mismas 
cometa. 
Arto. 32: Arto. 33: BOTIQUIN. La Empresa mantendrá un botiquín para 
prestar los primeros y urgentes auxilios médicos, también tendrá en los 
lugares más convenientes extintores de incendio y cualesquiera otros medios 
de prevención con las instrucciones para su uso.  
Arto. 33: ACCIDENTE DE TRABAJO. Se entiende por accidente de trabajo, 
todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga a causa o por ocasión del 
trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación 
funcional permanente o pasajera. En caso de accidente de trabajo el 
trabajador afectado o los trabajadores que estuvieren enterados deberán 
reportarlo al Responsable inmediato del accidentado, quien a su vez deberá 
reportarlo de inmediato al departamento de Recursos Humanos, quien 
garantizará que el trabajador reciba la atención médica adecuada y elaborará 
la hoja NAT y los reportes para notificar lo ocurrido a las autoridades del 
Ministerio del Trabajo y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 
 
CAPITULO VIII 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
 
Arto. 34: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA . Son obligaciones de la 
empresa: 
a. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares 
convenidos en el contrato, o en los establecidos por las leyes y 
reglamentos de trabajo. 




b. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que dejase de 
trabajar por causas imputables a la Empresa. 
c. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos 
y materiales y equipos necesarios para ejecutar el trabajo convenido, 
los cuales dará y serán de buena calidad y repondrá tan pronto como 
dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hubiesen 
comprometido a usar sus propias herramientas. 
d. Proporcionar un lugar seguro para la guarda de los instrumentos y 
útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que aquellos 
deban permanecer en el lugar en que presten sus servicios. El 
inventario de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre 
que los solicite cualquiera de las partes; 
e. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de 
maltratos de palabra o de obra y de actos que pudieran afectar su 
dignidad; 
f. Adoptar las medidas adecuadas para dar y mantener en sus 
dependencias las mejores condiciones de higiene y seguridad en el 
trabajo; 
g. Cumplir las demás obligaciones que le impongan las leyes, decretos y 
demás disposiciones legales. 
 
Arto. 35: SON OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. Además de 
las establecidas en el Artículo 18 del Código del Trabajo y el Contrato 
Individual de Trabajo las siguientes: 
1. Realizar la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del 
Reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo 
particular les imparten la Empresa o sus representantes, según el orden 
jerárquico establecido. 
2. Ejecutar su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el 
tiempo, lugar y condiciones convenidas. 
3. Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio; 




4. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o 
riesgo inminente que sean potencialmente peligroso para el  personal y  
sus compañeros de trabajo o los bienes e intereses de la Empresa; 
5. Acatar las medidas preventivas y de higiene que acuerden las autoridades 
competentes, y las que indique la empresa para seguridad y protección 
personal de los trabajadores y lugares de trabajo; 
6. Abstenerse de todo cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad, la 
de sus compañeros de trabajo, o las de otras personas, así como de los 
establecimientos, bodegas y lugares de trabajo de la empresa; 
7. Guardar a sus superiores y compañeros de trabajo, toda la consideración 
debida, de modo que no se origine queja justificada por el mal trato o 
irrespeto; 
8. Avisar con la prontitud debida en los casos que no les sea posible 
presentarse a su trabajo, por razones de fuerza mayor, caso fortuito o 
cualquier otra emergencia, justificando su ausencia y comprobar las 
causas invocadas al reintegrarse a sus labores con la constancia extendida;  
9. Mostrar al vigilante o portero respectivo el contenido de todo paquete, 
bolsa, cartera, maletín, bulto, etc., que introduzca o retire del centro de 
trabajo, así mismo permitir que el personal designado como vigilantes 
pueda revisar el contenido de los vehículos al salir de las instalaciones. 
10. Responsabilizarse por la buena calidad de su trabajo, debiendo acatar los 
procedimientos de calidad que la empresa establezca. 
11.  Cumplir las demás obligaciones que le impongan el Código de Trabajo, 
las Leyes y Reglamentos y Políticas internas de la empresa. 
12. Mantener actualizada la información de su expediente brindando una 
copia de los títulos obtenidos o cambios en su dirección, teléfono o estado 
civil. 
13. Presentarse puntualmente a sus labores de acuerdo al calendario y horario 
establecido.  
14. Usar el uniforme correspondiente para los cargos designados según 
calendario establecido.  





Arto. 36: PROHIBICIONES PARA LA EMPRESA. Está prohibido para el 
empleador y sus representantes: 
1. Inducir o exigir a sus trabajadores compren sus artículos de consumo o de 
cualquier clase a determinados establecimientos o personas; 
2. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores, como 
gratificación, para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra 
concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo. 
3. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización 
previa escrita de estos, sin mandato judicial o sin que la ley, el contrato o 
el Reglamento lo autoricen. 
4. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajadores en estado de embriaguez 
o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra 
condición anormal análoga, o permitir personas en esa condición dentro 
de los talleres, dependencias, establecimientos o centros de trabajo. 
5. Exigir la realización de trabajos que pongan en peligro la salud o la vida 




Arto. 37: PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES. Está prohibido 
a los trabajadores: 
1. Faltar al trabajo, o abandonarlo en horas de labor, sin justa causa de 
impedimento o sin permiso de la Empresa. 
2. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, o bajo la influencia de 
drogas,, estupefacientes, o en cualquier otra condición anormal análoga, ni 
ingerir o introducir bebidas alcohólicas dentro de la planta o centro de 
trabajo y en los alrededores inmediatos. 
3. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los 
casos especiales autorizados debidamente por las leyes, o cuando se trate 




de instrumentos punzantes, cortantes o punzo-cortantes que formen parte 
de las herramientas y útiles de trabajo. 
4. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa para un objeto 
distinto de aquél a que están normalmente destinados; 
5. Llamarse con sobre-nombres y apodos entre compañeros de trabajo; 
contribuir a la formación de tertulias durante la prestación de los servicios. 
6. Tomar alimentos en horas de trabajo en las áreas de producción, 
despachos, bodegas, oficinas, etc., así como fumar, escupir en el piso, 
botar papeles, trapos y objetos de cualquier tipo, fuera de las áreas 
asignadas para estos propósitos; 
7. Usar los vehículos, maquinas, útiles de oficina etc., de la empresa sin 
autorización de ésta o sus representantes; 
8. Faltar el respeto y ofender de palabra o de obra al trabajador sus 
superiores o a sus compañeros de trabajo; 
9. Sustraer sin autorización útiles de trabajo, productos, materiales, materias 
primas artículos elaborados o en proceso de elaboración, equipos, 
herramientas, etc. que sean propiedad de la Empresa, del trabajador, sus 
representantes o compañeros de trabajo; 
10. Levantarse del lugar de trabajo a la hora de la salida antes del tiempo 
reglamentario, así como  mantener conversaciones innecesarias con 
compañeros (as) o terceras personas; 
11. Apropiarse sin permiso, de materia prima u otros materiales aunque se 
consideren desechos y sin valor alguno; 
12. Dedicarse a actividades ajenas a su trabajo o labor dentro del centro de 
trabajo o sus alrededores inmediatos, tales como hacer colectas, 
suscripciones, repartir hojas volantes, papeles, efectuar rifas de lotería, 
vender, hacer préstamos, hacer propagandas políticas, religiosas o de 
cualquier otro tipo, reunirse en coloquios, formar grupos o 
aglomeraciones que no tengan ninguna relación con su labor u otra 
actividad contraria a la ley y las buenas costumbres; 




13. Provocar riñas, peleas con compañeros o amenazas que atenten contra la 
vida de las personas; 




DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU 
APLICACION 
 
Arto. 38: DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. Las medidas disciplinarias 
que aplicará la empresa a los trabajadores que cometan violaciones, acciones 
y omisiones a las disposiciones del presente Reglamento Interno de Trabajo, 
del Código del Trabajo, y a las disposiciones administrativas de la empresa 
ya sean estas verbales, escritas o dadas por cualquier medio, serán las 
siguientes: 
1. Amonestación Verbal y en Privado 
2. Amonestación por Escrito 
3. Acta de Compromiso; 
4. Suspensión del Trabajo hasta por siete (07 ) días sin goce de salario; 
5. Cancelación del contrato de Trabajo por causa justa, previa 
autorización del Ministerio del Trabajo, en base al artículo 48 CT.  
Arto. 39: DE LAS SANCIONES. Las sanciones establecidas en el Artículo 
anterior se aplicarán de la siguiente manera: 
1. Amonestación Verbal, en los casos de faltas leves que ocurran por primera 
vez. 
2. La amonestación por Escrito, en el caso de que un trabajador incurra en 
una falta grave o sea reincidente en faltas leves.  
3. Carta Compromiso, ésta se elaborará cuando el trabajador a juicio de la 
Empresa no esté cumpliendo con sus deberes, tanto lo señalado por el 
Código del Trabajo como por el presente Reglamento Interno. 




4. La suspensión de trabajo se aplicará en los casos de más de una 
reincidencia en una falta leve, es decir, después de una amonestación por 
escrito. Así mismo se aplicará esta sanción cuando el trabajador cometa 
una falta que revista cierta gravedad aunque sea la primera vez que se 
cometa, siempre y cuando la gravedad de la falta no amerite despido. 
5. Cancelación del Contrato de Trabajo por causa justa cuando se cometa 
una falta muy grave o se reincida en faltas consideradas graves. Previa 
autorización del Ministerio del Trabajo (MITRAB). 
Arto. 40: DE LAS FALTAS LEVES: Son faltas leves a criterio de la empresa, 
aquellas que no impliquen daño patrimonial o no afecte al trabajador, sus 
representantes o compañeros de trabajo y todas aquellas que no estén 
comprendidas como faltas graves o muy graves y que no violen las 
disposiciones del Código del Trabajo, otras Leyes Laborales, Reglamentos de 
la Empresa, Contratos de trabajo y demás disposiciones administrativas 
aprobadas por la Empresa.  Se consideran faltas leves: 
1. Hacer desordenes al momento de marcar su ingreso o de tomar sus alimentos. 
2. Poner sobre-nombre a sus compañeros o burlarse de ellos 
3. Permanecer durante su jornada y sin justificación en lugar distinto al que ha 
sido asignado para el desempeño de sus labores 
4. Consumir alimentos en las bodegas u oficinas. 
5. Hacer durante su jornada laboral propaganda política y/o actividades 
contrarias a las Instituciones democráticas o reprimir las libertades que 
establece la Constitución Política de la República. 
6. Ausencia injustificada de un día en un mes.  
7. Presentarse al trabajo sin uniforme cuando así lo requiera el puesto y le haya 
sido entregado por la empresa.  
8. No marcar su entrada y salida, cuando así se encuentre establecido.  
9. Permanecer en las instalaciones de la empresa después de sus horas laborales, 
sin realizar actividades laborales y sin la respectiva autorización del Gerente 
de Área.  




10. Fumar en las oficinas o bodegas de la empresa.  
11. Utilizar el uniforme en actividades de esparcimiento. 
12. Uso de vocabulario soez y actitudes impropias.  
13. Penetrar en áreas de la empresa que no tienen relación con su trabajo; 
Arto. 41: DE LAS FALTAS GRAVES.  Son faltas graves a criterio de la 
empresa, aquellas que no impliquen daño patrimonial pero afectan al 
trabajador, sus representantes o compañeros de trabajo y todas aquellas que 
no estén comprendidas como faltas leves o muy graves y que no violen las 
disposiciones del Código del Trabajo, otras Leyes Laborales, Reglamentos de 
la Empresa, Contratos de trabajo y demás disposiciones administrativas 
aprobadas por la Empresa.  Se consideran faltas graves, las siguientes:  
 
1. Más de tres llegadas tardías al mes, sean estas continuas o discontinuas. 
2. Atender asuntos personales dentro o fuera de la empresa en horas hábiles 
de trabajo, sin autorización del Gerente de Área.  
3. Hacer uso indebido de los teléfonos de la empresa para sostener 
conversaciones ajenas a las funciones de trabajo, tanto en llamadas 
nacionales, internacionales como a celulares.  
4. Hacer uso de útiles de oficina, papelería, materiales, herramientas y 
equipos de la empresa para asuntos personales.  
5. Efectuar dentro de las instalaciones de la Empresa rifas de cualquier tipo, 
ventas, juegos de azar, o cualquier otra actividad ajena a sus labores con 
fines de lucro personal.  
6. Uso de vocabulario soez y actitudes impropias con el fin de ofender a 
algún compañero, cliente o proveedor. 
7. Utilizar los vehículos de la empresa para fines distintos para los cuales 
están asignados.  
8. Desatender en tiempo y forma las instrucciones de sus superiores.  
9. Suministrar información errada o no suministrar información en el plazo 
señalado, por negligencia o cualquier causa dependiente de su voluntad.  




10. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la 
prestación del servicio que está obligado a cumplir de acuerdo con las 
políticas, funciones, procedimientos o responsabilidades de su puesto.  
11. Negarse a recibir correspondencia o llamadas telefónicas de otro 
funcionario. 
12. Ocultar a sus superiores información referente a las actividades propias 
del área, cuyo desconocimiento cause perjuicio a la empresa.  
13. Faltar a reuniones programadas por la empresa, relativas al desempeño de 
sus labores.  
14. Propagar rumores o comentarios que propicien un clima laboral negativo 
que afecte la estabilidad tanto de la empresa como de los trabajadores.  
15. No respetar los procedimientos establecidos por la empresa valiéndose de 
su cargo o grado de confianza con los jefes superiores.  
16. Intervenir oficiosamente cuando un supervisor llame la atención a otro 
trabajador. 
17. Solicitar a los subordinados o compañeros de labores, favores personales 
en horario laboral utilizando recursos de la empresa.  
18. Perturbar el ambiente de trabajo por el uso indebido y sin regulación 
moderada de equipos como son: radios, televisores, celulares y equipos de 
computación. 
19. La acumulación de tres faltas leves será considerada como falta grave.  
Arto. 42: DE LAS FALTAS MUY GRAVES. Son faltas muy graves a criterio 
de la empresa, aquellas que impliquen daño patrimonial y afectan al 
trabajador, sus representantes o compañeros de trabajo y todas aquellas que 
no estén comprendidas como faltas leves o graves y que no violen las 
disposiciones del Código del Trabajo, otras Leyes Laborales, Reglamentos de 
la Empresa, Contratos de trabajo y demás disposiciones administrativas 
aprobadas por la Empresa.  Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
1. La negativa a trabajar de modo alguno que incumpla con las disposiciones 
pactadas en el contrato individual de trabajo. 




2. Toda acción u omisión debidamente comprobada que aparezca tipificado 
como delito en las leyes penales, tales como hurto, robo, en contra del 
trabajador, sus representantes o compañeros de trabajo, ya sea que se 
cometan dentro o fuera de las instalaciones de la Empresa, así como todo 
aquellos actos que causen daño material y económico a la Empresa, sus 
representantes y compañeros de trabajo. 
3. La falta de respeto, amenazas y violencia, injurias, difamación y cualquier 
otro acto grave de indisciplina cometido por el trabajador contra el 
trabajador, sus representantes, familiares, compañeros de trabajo, así 
como a visitantes de la empresa.  
4. La interrupción injustificada de su trabajo por más de dos días (02)  
aunque se mantuviere en su puesto de trabajo 
5. La negligencia, irresponsabilidad o descuido premeditado en la 
realización de su trabajo. 
6. El incumplimiento del contrato de Trabajo, de las cuotas, metas laborales, 
órdenes e instrucciones impartidas por la Empresa o su representante ya 
sea por descuido, negligencia o irresponsabilidad o premeditación. 
7. Perjudicar deliberadamente el producto en proceso de elaboración, 
considerándose como perjuicio o daño  que se cause a piezas en proceso 
de elaboración o terminadas, ya sea intencionalmente, por negligencia o 
descuido manifiesto y absolutamente inexcusable. 
8. Proporcionar información falsa a la empresa intencionalmente; 
9. Sabotear o dañar propiedades de la empresa, sus representantes o 
compañeros de trabajo; 
10. Usar máquinas, equipos o vehículos que no le han sido asignados; 
11. Ejercer por cuenta propia el mismo oficio para el cual fue contratado por 
La Empresa, si esto implica competencia con la empresa; 
12. Desacreditar a la empresa cualquiera que sea el medio que use. 
13. Revelar información confidencial de la Empresa a terceros. 




14. Portar cualquier tipo de arma de fuego o armas blancas dentro de la 
Empresa, excepto para el personal de seguridad o vigilancia. 
15. Intervenir directamente o por interpósita persona en la suscripción de 
contratos, donde el trabajador obtenga concesiones o cualquier otro 
beneficio que es privilegio exclusivo de la empresa.  
16. Recibir comisiones, regalías o privilegios de terceras personas, sociedades 
o instituciones por razón de servicios prestados como trabajador de la 
empresa.  
17. Divulgar, transmitir o entregar información confidencial o revelar secretos 
de la empresa a terceros o entre el personal de la misma.  
18. Suministrar información intencionalmente errada que cause perjuicio 
grave a la Empresa o no hacerlo en el plazo señalado por negligencia o 
cualquier causa dependiente de su voluntad.  
19. Suscribir cualquier tipo de documento que genere obligaciones para la 
empresa, sin contar para ello con la debida autorización.  
20. Utilizar en beneficio personal o de terceros, en operaciones que no sean 
propias de la Empresa, valores, bienes o equipos de la misma, confiados a 
su custodia, sin la autorización correspondiente.  
21. Utilizar los fondos o valores confiados en custodia, para motivos distintos 
del uso designado por la empresa.  
22. Negarse a acatar órdenes de su responsable inmediato y/o de sus 
superiores y que estén contempladas dentro de las obligaciones  
asignadas.  
23. Causar daño intencionalmente en los edificios, maquinaria, equipos, 
herramientas, mobiliario, útiles de trabajo y demás bienes de la empresa.  
24. Cualquier tipo de acoso sexual a compañeros de trabajo, sean estos de 
superior, igual o inferior jerarquía.  
25. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, o bajo la influencia de 
sustancia psicotrópicas o estupefacientes, así como introducir las mismas 
con la intención de ingerirlas y/o distribuirlas en el centro de trabajo, sea o 
no dentro de la jornada laboral. 




26. La ausencia injustificada de tres días, continuos o discontinuos, en un 
período de treinta días.  
27. Faltar al respeto a sus superiores, compañeros de trabajo, así como a 
visitantes de la empresa.  
28. Suscitar discusiones, altercados o agresiones personales con los 
compañeros de trabajos dentro de las instalaciones de la empresa.  
29. Encubrir faltas graves o muy graves de otros trabajadores, sin informarlo 
en tiempo y forma al superior respectivo.  
30. Amenazar de palabra, gestos o con objetos peligrosos a cualquier persona 
que se encuentre dentro la empresa; igualmente en el caso que las 
amenazas sean proferidas fuera de la empresa siempre y cuando el 
amenazado sea trabajador de la empresa.  
31. Propagar rumores o practicar campañas de desprestigio que afecten la 
moral y el nombre de la empresa o compañeros de trabajo.  
32. Mantener relaciones comerciales o financieras directa o indirectamente, 
sin consentimiento previo de la gerencia, por medio de parientes o 
amigos, con acreedores o deudores de la empresa en los casos que el 
Trabajador, en razón de sus funciones, debe atender los asuntos de estos.  
33. Omitir o ignorar las medidas preventivas o cometer imprudencias que 
afecten la seguridad y/o higiene del personal y de la empresa.  
34. Faltar, o negarse a participar en capacitaciones programadas por la 
Empresa.  
35. Abusar o hacer mal uso de los beneficios que otorga la empresa.  
36. Ser condenado criminalmente por un delito penado por las leyes de 
Nicaragua.  
37. Hacer discriminación entre compañeros de trabajo por razones de raza, 
clase social, credo, sexo, preferencia sexual o afiliación política.  
38. Hacer propaganda política o sectaria de cualquier índole.  
39. Alterar documentos, suplantar firmas o usar el nombre de otro para 
actividades propias de la organización 




40. Sustraer discos, memorias USB o bienes de la organización así como 
pertenencias de los compañeros de trabajo 
41. Insubordinar a los trabajadores, ya sea con palabras o vías de hecho en 
contra de las autoridades establecidas, siempre que sea con fines no 
contemplados en la Legislación Nacional. 
42. Conducir vehículos propiedad de la institución sin la debida licencia 
vigente y/o autorización, con licencia vencida o con categoría inadecuada.  
43. Penetrar a los locales destinados para caja, bodegas así como al área de 
informática en ausencia del encargado y a personal no autorizado. 
44. Divulgar información laboral relacionada con las condiciones de 
contrataciones y salario, así como acuerdos a los que se llegue 
directamente del trabajador con el colaborador. 
45. Causar daño material intencionalmente en los edificios, vehículos, 
computadoras, herramientas, mobiliarios o cualquier bien propiedad de la 
institución  
46. La acumulación de dos faltas graves será considerada como falta muy 
grave. 
47. Cualquier otra acción que impliquen daño patrimonial o afecten al 




Arto. 43: En todo lo no previsto en el presente Reglamento Interno de Trabajo se 
aplicarán las disposiciones del Código del Trabajo y demás leyes Laborales, 
Reglamentos y Decretos relativos a la materia laboral. 
Arto. 44: El presente Reglamento Interno será impreso por cuenta de la 
Empresa, la que garantiza un ejemplar por cada trabajador que labora en la 
Empresa.  
Arto. 45: El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a los quince días 
de haber sido puesto en conocimiento de los trabajadores, previa aprobación 
de la Inspectoría Departamental del Trabajo. 

























TESTIMONO NO. 1 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTIDÓS (22). CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 
ANÓNIMA Y ESTATUTOS. En la ciudad de Managua, a las cuatro  de la tarde del quince de 
enero del año dos mil trece. Ante mí, GLORIA PATRICIA SILVA CÁRDENAS,  Abogado y 
Notario Público de la República de Nicaragua, con domicilio y residencia en la ciudad de Masaya, 
República de Nicaragua y de transito voluntario por esta ciudad, autorizada para Cartular por la 
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua durante el quinquenio que 




vencerá el doce de noviembre del año dos mil catorce, comparecen las señoras Fernanda Marcela 
Matus Sovalbarro,  mayor de edad, casada, abogada, con domicilio actual en la ciudad de Rivas e 
identificada con cedula de identidad número cero, cero, uno, guion, dos, tres, cero, cuatro, seis, 
nueve, guion, cero, cero, cinco, tres A (001-230469-0053A);  Valeria del Carmen Jirón Mora,  
mayor de edad, soltera, abogada, con domicilio actual en la ciudad de Matagalpa e identificada con 
cedula de identidad número cero, cero, uno, guion, dos, nueve, cero, cuatro, seis, ocho, guion, cero, 
cero, cero, cero, P (001-290468-0000P); Cindy Renee Cabrera Carvajal,  mayor de edad, soltera, 
abogada, con domicilio actual en la ciudad de Masaya e identificado con cedula de identidad 
número uno, seis, uno, guion, cero, tres, uno, uno, ocho, cero, guion, cero, cero, cero , dos, A (161-
031180-0002A) y María Gabriela Estrada Laguna,  mayor de edad, casada, abogada, con 
domicilio actual en la ciudad de Managua e identificada con cedula de identidad número cero, cero, 
uno, guion, cero, ocho, uno, cero, seis,siete, guion, cero, cero, dos , tres A (001-081067-00023A). 
Doy fe de haber tenido a la vista en estos momentos los documentos de identidad de los 
comparecientes y de conocerlos personalmente, quienes a mi juicio poseen la capacidad civil y legal 
necesaria para obligarse y contratar, y especialmente para la ejecución del presente acto en el que 
actúan cada uno en su propio nombre, representación e interés. Los comparecientes conjuntamente 
exponen que han decidido constituir y organizar una sociedad de carácter mercantil y de naturaleza 
anónima, la cual constituyen con arreglo a las leyes de la República de Nicaragua y en sujeción a 
las bases siguientes. PRIMERA: (DENOMINACIÓN). La sociedad es anónima y se denominará 
“RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD ANÓNIMA”,  la que se podrá abreviar como 
“RECILCA TU CLOSET, S.A.”, o bien, podrá usar simplemente el nombre comercial 
“RECICLA TU CLOSET”, o el nombre comercial que aprueben los accionistas mediante Junta 
General. Podrá traducirse la denominación social a otras lenguas distintas del castellano, sin que por 




ello se considere impropiamente designada la sociedad. SEGUNDA:(DOMICILIO).La sociedad 
tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, pero podrá establecer sucursales, agencias u oficinas 
en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella por resolución de la Junta de Directores o de 
la Junta General y cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación vigente y aplicable 
en la República de Nicaragua. TERCERA: (DURACIÓN). La duración de la sociedad será de 
noventa y nueve años, este plazo se contará a partir de la fecha de inscripción del testimonio de la 
presente escritura en el Registro Público Mercantil. CUARTA: (OBJETO).La sociedad tendrá por 
objeto el más amplio de comercio,  pudiendo realizar cualesquiera y todos los actos comerciales y 
negocios que sean lícitos, pudiendo ejecutar todos los actos necesarios para la consecución de sus 
fines sociales, incluyendo pero sin limitarse a: (a) la importación, almacenamiento, transporte, 
canalización, distribución, utilización, venta y mantenimiento de productos. (b) La realización de 
actividades industriales y financieras tales como inversiones o aportes de capital a sociedades 
constituidas o por constituirse, sean nacionales o extranjeras para operaciones realizadas o en curso 
de realización o a realizarse en un futuro. (c) La contratación y o celebración de préstamos a interés 
y financiamientos en general, pudiendo adquirir además para sí cualquier tipo de financiamientos, 
préstamos o aportes de capital, de parte de compañías nacionales o extranjeras. (d) Dedicarse en 
Nicaragua o en cualquier otro país, a comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar, 
permutar, poseer, administrar, dar o tomar dinero en calidad  de  préstamo,  abrir y manejar cuentas 
en Nicaragua o cualquier parte del mundo, dar o  tomar  en  comisión, hipoteca, prenda, 
arrendamiento, uso, usufructo o anticresis, toda clase de bienes sean  muebles  o inmuebles,  
acciones  o  derechos y  celebrar y  efectuar  todos  los actos, contratos, operaciones, negocios y 
transacciones de  lícito  comercio. (e) La realización y ejecución de todos  los actos,  contratos, 
operaciones, negocios o transacciones permitidas por la ley, así como a  la celebración de 




convenciones cualesquiera sean su naturaleza, tipo y circunstancias que directa o  indirectamente  
conduzcan  a la consecución de los fines sociales. El objeto social podrá desarrollarse por la 
sociedad total o parcialmente de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de 
participaciones en otras  sociedades con  objetivo idéntico, análogo o parecido. La enunciación aquí 
hecha de las actividades  sociales no presupone ni implica necesariamente el ejercicio simultáneo de 
todas  ellas ni debe ser interpretada como lista taxativa pues es meramente enunciativa. QUINTA: 
(CAPITAL SOCIAL). El capital social será de CIEN MIL CÓRDOBAS NETOS (C$ 
100,000.00) que estará dividido e incorporado en Cien acciones (100) ACCIONES) nominativas e 
inconvertibles al portador y con un valor nominal de MIL CÓRDOBAS (C$ 1,000.00) cada 
acción. SEXTA: (ACCIONES). a) Todas las acciones en que se divide el Capital Social serán 
nominativas e inconvertibles al portador; b) todas las acciones, salvo las limitaciones expresas de la 
presente escritura, conferirán iguales derechos a los dueños de las mismas desde que estén 
íntegramente suscritas y pagadas; c) el pago de las acciones podrá consistir en dinero en efectivo o 
en bienes muebles e inmuebles de cualquier clase, en acciones de capital de otras sociedades, y en 
fin con toda clase de bienes tangibles e intangibles en el momento de la adquisición, o bien, dentro 
del plazo o plazos, modos y condiciones que acordare la Junta de Directores o la representación 
provisional; d) podrán emitirse certificados provisionales. Tanto los certificados provisionales como 
los títulos definitivos deberán ser firmados o autorizados por el Presidente y por el Secretario de la 
sociedad; e) los títulos definitivos de las acciones sólo podrán emitirse mediante la integración de su 
valor; f) el registro de acciones, su traspaso, cancelación, reposición y los títulos o certificados que 
puedan emitirse se sujetarán, además de lo aquí establecido, a lo que dispongan la Ley y los 
Estatutos. SÉPTIMA: (TRANSFERENCIA DE ACCIONES). La transferencia de las acciones se 
efectuará por medio de endoso y su correspondiente inscripción en el libro de acciones, que junto 




con la tenencia del Título constituyen la única prueba de su propiedad.  La transferencia de acciones 
no producirá efectos para la sociedad ni para terceros sino desde la fecha de su inscripción en el 
correspondiente Libro de Registro de Acciones de la sociedad. Cuando un accionista desee vender 
y/o ceder o bajo algún título transferir la titularidad de sus acciones, los otros accionistas tendrán 
derecho preferencial de compra, en cuyo caso se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento 
establecido en la cláusula siguiente para los casos de emisión de nuevas acciones en aumento de 
capital y lo que al respecto dispongan los Estatutos. OCTAVA: (AUMENTO DE CAPITAL). a) 
En todo aumento de capital autorizado, al emitir las nuevas acciones, la Junta General de 
Accionistas queda facultada para emitir o crear  acciones  que  gocen  de  garantías,  ventajas o 
condiciones  especiales o que estén provistas de derechos diversos, de conformidad con las 
disposiciones que se establezcan en el acuerdo de su creación; b) La Junta General de Accionistas 
podrá delegar la facultad señalada en el acápite que antecede a la Junta de Directores, siempre y 
cuando se refiera a las acciones de un aumento de capital social que previamente hubiere 
autorizado; c) En todo aumento de capital social, al emitir las nuevas acciones, los accionistas y sus 
cesionarios, tendrán en proporción a las que ya tuvieren registradas en la época de la nueva emisión, 
el derecho preferente para suscribirlas o adquirirlas a su mismo valor nominal, las que podrán ser 
pagadas en dinero o en bienes muebles e inmuebles de cualquier clase; d) Las acciones sobre las 
que no se hiciere uso de ese derecho de suscripción proporcional o que, si habiéndole hecho, no se 
pagaren oportunamente, deberán ser ofrecidas, para su compra, a los accionistas que sí hicieron uso 
del derecho consignado en la presente cláusula; de este derecho preferente harán uso los accionistas 
dentro del plazo y en las condiciones estipuladas en los Estatutos. NOVENA: (JUNTA 
GENERAL DE ACCIONISTAS). a) La más alta autoridad de la sociedad será la Junta General de 
Accionistas. Habrán dos clases de Juntas Generales: Ordinarias y Extraordinarias; b) Las Juntas 




Generales Ordinarias se celebrarán anualmente, dentro del mes siguiente al cierre del año fiscal, en 
el lugar y fecha que señale la Junta de Directores en citación efectuada con, por lo menos, quince 
días de anticipación; c) Las Juntas Generales Ordinarias conocerán el Informe de la Junta de 
Directores y del Vigilante; examinarán el balance anual respectivo y el plan de distribución de 
utilidades, ganancias y pérdidas que deberá tener preparado con anticipación la Junta de Directores; 
conocerán las cuentas y resolverán y aprobarán o rechazarán estos asuntos y los demás que le fueren 
sometidos; d) Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán, cuando con anticipación no 
menor de quince días, fuere convocada con expresión de objeto y motivo, por la Junta de Directores 
por iniciativa propia o por solicitud escrita de dos o más accionistas cuyas participaciones reunidas 
representen al menos el veinte por ciento del capital social suscrito y pagado. También tendrá lugar 
la Junta General Extraordinaria cuando sea convocada por el Vigilante señalando los casos a 
tratarse. En estos dos últimos casos, la Junta de Directores convocará a la Junta General de manera 
que ésta se reúna a más tardar treinta días después de presentada la solicitud; e) Las citaciones para 
las Juntas Generales las podrá firmar el Presidente o el Secretario indistintamente; f) Para que 
puedan constituirse las Juntas Generales en primera convocatoria, tanto Ordinaria como 
Extraordinaria, será necesario que concurran personas que representen al menos el cincuenta y uno 
por ciento del capital social suscrito y pagado. Si la reunión no pudiere llevarse a cabo por falta de 
concurrencia del número de accionistas estipulado, la Junta de Directores, o por lo menos, dos de 
los accionistas que hubieren asistido a ella, si aquélla no lo hiciere, citarán de nuevo con 
anticipación de ocho días por lo menos, y la Junta podrá efectuarse cualquiera que sea el número de 
accionistas que concurran, salvo que se tratase de aquellas para las que la Ley, esta Escritura o los 
Estatutos requieran para formar quórum la presencia de socios que representen un determinado 
porcentaje o parte del capital social; g) Se requerirá para formar quórum y para tomar decisiones, la 




presencia y el voto de accionistas que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del 
capital social suscrito y el voto favorable del porcentaje requerido por la ley para resolver sobre los 
casos establecidos en el Artículo Doscientos Sesenta y dos (Arto. 262) del Código de Comercio de 
Nicaragua. La convocatoria, se hará mediante su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial, o por 
cualquier medio escrito de Circulación pública con quince días de anticipación con señalamiento de 
lugar, día, hora y agenda; también se podrá hacer personalmente o por medio de carta, telegrama, 
fax y/o a través de cualquier medio electrónico. Para computar el plazo de la sesión no se contarán 
ni el día de la citación ni el de la sesión. Siempre que estén presentes o representadas personas que 
representen el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado podrán celebrarse Asambleas 
Ordinarias o Extraordinarias, con cualquier objeto y sin previa  citación, tanto en territorio nacional 
como en el extranjero. Cuando una Junta General de Accionistas instalada legalmente no pudiere 
dejar resueltos todos los asuntos comprendidos en el orden del día, podrá suspender la sesión para 
continuarla en el día que fije en la misma Asamblea, sin necesidad que medie nueva convocatoria; 
las resoluciones de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias deberán adoptarse por el voto 
favorable de las acciones que representen la mitad más uno de las acciones presentes o debidamente 
representadas, excepto aquellas para las que la Ley, esta Escritura o los Estatutos requieran mayoría 
especial; los accionistas tendrán derecho a un voto por cada acción íntegramente pagada, sin 
limitación alguna, los accionistas podrán concurrir a la Junta General, personalmente o por medio 
de sus representantes legales o de mandatarios suficientes, éstos podrán ser acreditados aún por 
telegrama, fax, carta poder y/o a través de cualquier medio electrónico. Las Juntas Generales serán 
presididas por el Presidente de la Junta de Directores o por quien haga sus veces. Si al verificarse 
una votación en las Juntas resultara un empate, después de discutirse nuevamente el tema se 
someterá a una nueva votación; y si aún persistiera el empate, el Presidente o quien haga sus veces 




lo resolverá haciendo uso del doble voto que, para tales casos, se le concede. Todos los socios se 
someterán a las resoluciones que se tomen en forma legal por las Juntas Generales ya sean 
Ordinarias o Extraordinarias. Las Juntas Generales ya sean  Ordinarias o Extraordinarias podrán 
realizarse fuera de la República de Nicaragua. Constarán estos acuerdos para ser válidos en el Acta 
de la respectiva sesión, asentada en el Libro de Actas correspondiente, la cual deberá expresar el 
nombre y apellido de las personas que concurran y de los socios que están legalmente 
representados, el número de acciones que cada uno representa y las resoluciones que se dicten con 
indicación de la hora, fecha y lugar donde se realizan las sesiones; expresamente se autoriza que los 
socios comparecientes en este acto celebren Asamblea General de Accionistas para aprobar los 
Estatutos de esta Sociedad. DÉCIMA: (DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN). a) La dirección, 
manejo y administración de los negocios sociales estará a cargo de una Junta de Directores, 
nombrada en sesión de Junta General, quienes no devengarán sueldo o remuneración, a menos que 
así lo disponga la Junta General. En este acto, más adelante, se procederá a nombrar la primera 
Junta de Directores de entre los actuales accionistas. Esta Junta de Directores podrá ser 
reestructurada, y si no se procede a esta reestructuración dicha Junta de Directores seguirá 
ejerciendo sus funciones con plena autoridad hasta terminar su período de acuerdo con lo estipulado 
en esta cláusula. b) La Junta de Directores estará integrada como mínimo por dos miembros, 
eligiendo siempre un Presidente y un Secretario. Asimismo, los Directores podrán ser electos para 
ocupar más de un cargo. Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo determine podrán 
nombrarse otros cargos en la Junta de Directores estableciendo en la sesión respectiva las funciones 
específicas que desempeñarán, sin que esto signifique una reforma al Pacto Social o Estatutos. c) El 
cargo de Director puede ser ocupado tanto por personas naturales como jurídicas, nacionales o 
extranjeras. En el caso de personas jurídicas, éstas ejercerán el cargo por medio de representante 




designado, el cual podrá ser removido de su cargo en cualquier momento, pudiendo la persona 
jurídica nombrar otro representante que acreditará su nombramiento por simple documento firmado 
por el Representante Legal de la Persona Jurídica que lo nombró y enviándose dicho simple 
documento al Secretario de la Junta Directiva. d) Los Directores durarán dos años en sus funciones, 
pudiendo ser reelectos para diferentes períodos consecutivos o removidos de sus cargos por la Junta 
General, antes de vencerse el período. Si pasados los dos años no hubieren sido electos los nuevos 
miembros de la Junta de Directores, por cualquier causa, entonces continuarán fungiendo en sus 
respectivos cargos los que los hubieren estado ejerciendo mientras no se practicare la nueva 
elección. e) Las faltas temporales del Presidente serán llenadas por el Vicepresidente, si lo hubiere, 
y en su defecto por el Director que designe la Junta de Directores o la Junta General. Las faltas 
temporales del Secretario serán llenadas por el Presidente o por el Director que designe la Junta de 
Directores o la Junta General. f) Las faltas absolutas de los Directores serán llenadas por la Junta 
General de Accionistas, y mientras no se reponga la vacante absoluta ésta será llenada por quien la 
suple en caso de falta temporal. g) A toda sesión de la Junta de Directores deberán concurrir, por lo 
menos, el cincuenta y uno por ciento de sus miembros y con cuya asistencia se formará quórum, 
siendo necesario para que haya resolución o acuerdo, en todo caso, el voto conforme que represente 
la mayoría simple de la Junta de Directores nombrada, es decir la mitad más uno de los votos, salvo 
aquellas resoluciones que requieran de la unanimidad de votos de los Directores. h) Cada Director 
tendrá derecho a un voto y en caso de empate en la votación, el Presidente lo decidirá con doble 
voto. i) La Junta de Directores, actuando como órgano colegiado, tendrá las más amplias facultades 
de administración y de disposición que corresponden a los mandatarios generalísimos, excepto en 
cuanto a aquello que la Junta General con el voto de acciones que representen por lo menos el 
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social suscrito y pagado, se las limite. DÉCIMA 




PRIMERA: (REPRESENTACIÓN). El Presidente de la Junta de Directores lo será también de la 
Junta General y de la sociedad y le corresponderá la representación judicial y extrajudicial de la 
sociedad, quien la ejercitará con las facultades de un Apoderado Generalísimo. La Junta de 
Directores podrá delegar además en el Presidente o en otros directores las facultades que estime 
necesarias. DECIMASEGUNDA: (GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA). a) La Junta 
de Directores o la Junta General podrán nombrar un Gerente General, quien podrá  ser o no socio y 
quien tendrá las atribuciones y facultades de un Apoderado con facultades generales de 
administración, salvo expresas indicaciones de la Junta Directiva o Junta General. b) El Gerente 
General será el órgano ejecutivo y llevará la administración inmediata y directa de las operaciones 
sociales; y recibirá por sus servicios la remuneración que le fije la Junta de Directores o la Junta 
General. c) La Junta de Directores o la Junta General otorgarán un Poder General de 
Administración al Gerente General, para que acredite su representación y se señalen sus facultades, 
sin ello no podrá realizar acto o negocio alguno. d) La Junta de Directores o la Junta General podrán 
nombrar si lo desean, otros gerentes y/o uno o varios subgerentes, quienes tendrán las atribuciones y 
facultades que dichos órganos determinen en el acto de su nombramiento o con posterioridad a él, y 
devengarán por sus servicios la remuneración que les fije la Junta de Directores o la Junta General. 
DECIMATERCERA: (FISCALIZACIÓN). La fiscalización de la administración social estará a 
cargo de un Vigilante nombrado por la Junta General, por mayoría absoluta de votos presentes y 
para un período de un año. Si pasado el año no hubiere sido designado el Vigilante, por cualquier 
causa, entonces continuará fungiendo en su respectivo cargo el que hubiere estado ejerciéndolo, 
mientras no se practicare la nueva  elección. DECIMOCUARTA: (EJERCICIO ECONÓMICO,  
BALANCE E  INVENTARIO). a)  El  ejercicio económico  de  la sociedad será de un año y 
durará desde el día primero de enero de un año al treinta y uno de diciembre del mismo año; sin 




embargo, si así lo estima conveniente la Junta de Directores o la Junta General, podrá solicitarse a 
las autoridades fiscales un ejercicio económico especial previo cumplimiento de los requisitos de 
ley, sin que esto signifique una modificación al Pacto Social o Estatutos. b) Al finalizar cada 
ejercicio económico se practicará inventario general de los bienes sociales, y de acuerdo con el 
mismo y los resultados de la contabilidad se formará el Balance General, con un Estado de 
Ganancias y Pérdidas. En la compilación del Inventario y Balances, los inmuebles y demás activos 
deberán valuarse al precio de costo, disminuido éste en cada ejercicio según la racional 
depreciación; las concesiones, licencias, patentes y marcas se valuarán al precio de mercado, 
amortizándolas anualmente en proporción al tiempo de su utilización. c) El primer ejercicio 
económico de la sociedad comenzará desde su existencia legal y terminará el día treinta y uno de 
diciembre de ese mismo año, salvo lo dispuesto en el inciso “a” de la presente cláusula. d) La Junta 
General podrá variar la duración y las fechas de iniciación y término del ejercicio económico de la 
sociedad sin que ello implique reforma al Pacto Social. e) En la reunión anual de la Junta General se 
presentarán los Balances Generales, lo mismo que los Estados Anuales de Ganancias y Pérdidas. 
También se conocerán de los informes que presenten el Gerente General y el Vigilante y de los 
comentarios de la Junta de Directores, si los hubiere. DECIMAQUINTA: (CONTABILIDAD). 
La sociedad llevará todos los Libros que sean necesarios habida consideración de la naturaleza de 
los negocios a que se dedicará de acuerdo con lo preceptuado por las leyes y por el sistema de 
“Partida Doble”. DECIMASEXTA: (UTILIDADES Y PÉRDIDAS). a) Para determinar el monto 
de las utilidades netas que podrán distribuirse anualmente entre los accionistas, se deberán deducir 
de los ingresos brutos de cada ejercicio las cantidades que correspondan, conforme los mandatos de 
la Junta General, de la Ley o de una sana técnica contable, para lo cual la Junta de Directores 
formulará y presentará el respectivo cálculo. b) El Balance de Inventario, de Cálculo de Utilidades y 




Pérdidas, y el Plan para la Distribución de Dividendos, después de haber sido discutidos en Junta 
General y aprobados en su caso, se comunicarán a todos los socios junto con las resoluciones que se 
hayan tomado. c) Si resultasen pérdidas en un determinado ejercicio, éstas se cubrirán con las 
utilidades acumuladas o con los fondos especiales de reserva legal o con el capital social por su 
orden. d) Cuando las pérdidas afectaren el fondo de reserva legal deberá comenzarse su 
reintegración en el próximo ejercicio favorable mediante la separación de un porcentaje doble del 
que ordinariamente se destinaba a su constitución. e) Cuando las pérdidas afectaren el capital social, 
todas las ganancias futuras se aplicarán a reintegrarlo y mientras no se haya logrado su completa 
reintegración no podrán hacerse distribuciones de utilidades de ninguna clase. -
DECIMASÉPTIMA: (RESERVAS). El fondo de Reserva Legal se formará, destinando, de las 
utilidades líquidas que arroje el Balance General, un porcentaje no menor del cinco por ciento, hasta 
que dicho fondo represente por lo menos el diez por ciento del capital social. DECIMOCTAVA: 
(ARBITRAMENTO).- En caso de alguna diferencia entre socios, las partes harán lo posible por 
llegar a una solución amigable de todas las controversias relativas a la interpretación, 
incumplimiento, desavenencia cualquiera que fuera su naturaleza, terminación o invalidez de lo 
establecido en el Pacto Social y/o Estatutos, para lo cual dispondrán de un plazo máximo de treinta 
días contados a partir de la recepción por una de ellas del pedido de solución amigable, presentado 
por la otra, salvo que de común acuerdo convengan en ampliar dicho plazo. Concluido este plazo, y 
sin que la controversia se haya dirimido mediante solución amigable, entonces las controversias 
relativas a la interpretación, incumplimiento, terminación o invalidez del Pacto Social y/o Estatutos, 
deberá ser sometida a arbitraje obligatorio de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Mediación y Arbitraje de la República de Nicaragua, con las siguientes condiciones: a) el lugar del 
arbitraje será la ciudad de Managua, República de Nicaragua; b) el arbitraje será de derecho; c) el 




lenguaje utilizado en el arbitraje será el castellano; d) la legislación aplicable será la nicaragüense; 
e) la sesión arbitral, las audiencias y cualquier otra diligencia de arbitraje se llevará a cabo en 
Nicaragua; f) el número de árbitros será de tres, cada parte designará uno y los dos árbitros así 
designados nombrarán al tercero; g) los costos totales serán cubiertos por partes iguales y, h) el fallo 
arbitral será inapelable. Se excluyen de esta obligación aquellas causas que por su naturaleza deben 
ser conocidas y resueltas por autoridad judicial. En todo lo no previsto en esta cláusula y en los 
estatutos, se estará a lo preceptuado en la Ley de Mediación y Arbitraje de la República de 
Nicaragua. DECIMANOVENA: (SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y PAGO DE LAS 
MISMAS).- En este acto los comparecientes, suscriben y pagan el ciento por ciento del capital 
social autorizado, de la siguiente manera: Fernanda Marcela Matus Sovalbarro la señora suscribe 
y paga veinticinco (25) acciones ,la señora Valeria del Carmen Jirón Mora suscribe y paga 
veinticinco (25) acciones, la señora Cindy Renee Cabrera Carvajal suscribe y paga veinticinco 
(25) acciones  y la señora María Gabriela Estrada Laguna suscribe y paga veinticinco (25) 
acciones; quedando de esta forma suscrito y pagado el ciento por ciento del capital social. 
VIGÉSIMA: (AUTORIZACIÓN).- Los Directores de esta sociedad podrán ser Directores de otras 
sociedades nacionales o extranjeras, aunque dentro de sus operaciones se comprendan operaciones 
similares a las realizadas por la sociedad aquí constituida. Así queda aprobado el Pacto de 
Constitución Social. A continuación, los comparecientes se constituyen en Asamblea de Accionistas 
para proceder de común acuerdo y por votación unánime a la aprobación de los Estatutos que han 
de regir a esta Sociedad y cuyo texto es el siguiente: Estando reunido y representado el ciento por 
ciento del capital social suscrito y pagado de la sociedad RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, los accionistas proceden a la aprobación de los Estatutos de la misma, de la siguiente 
forma: ESTATUTOS: Capítulo Uno. Régimen Legal.  Artículo uno.- La sociedad se denomina 




“RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD ANÓNIMA” la que se podrá abreviar como 
“RECICLA TU CLOSET, S.A.”, o bien, podrá usar simplemente el nombre comercial 
“RECICLA TU CLOSET”  o el nombre comercial que aprueben los accionistas mediante Junta 
General. La sociedad  tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, y está regida por las 
disposiciones de su Escritura Social, por los presentes Estatutos y por las disposiciones pertinentes 
del Código de Comercio de Nicaragua.  Artículo dos.- La duración de la sociedad será de noventa y 
nueve años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público Mercantil. Capítulo II.  
Operaciones.- Artículo tres.- La Sociedad  “RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD 
ANÓNIMA”  tendrá por objeto el establecido en la Cláusula Cuarta del Pacto Social. Capítulo III. 
Acciones, y Accionistas.  Artículo cuatro.- Los títulos de las acciones serán impresos o 
litografiados, deberán llevar el sello de la sociedad y contendrán los requisitos exigidos por la Ley. 
Serán firmados por el Presidente y el Secretario de la sociedad.  Artículo cinco.- Podrán emitirse 
títulos que amparen una o más acciones de la misma clase y podrán sustituirse, a elección y por 
cuenta de los accionistas, por otro u otros que amparen distintas cantidades de acciones de la misma 
clase, pero, que representen exactamente en todo caso el número de acciones del título o títulos 
primitivos.  Artículo seis.- Se llevará, por el Secretario, un Libro de Registro de Acciones con las 
indicaciones de la Ley. Para la inscripción o registro se acompañará en todo caso el correspondiente 
título. En caso de adjudicación de las acciones por causa de muerte, el adjudicatario las hará 
inscribir a su nombre en el Libro de Registro de Acciones, previa exhibición del testamento si lo 
hubiere, o de la respectiva declaratoria de Herederos y Acta de Adjudicación, de todo lo cual se 
tomará nota en el Registro. Registrada la adquisición de las acciones se cancelarán los títulos 
anteriores y se extenderán nuevos títulos al adquirente si éste así lo solicitara. Artículo siete.- Si 
algún título estuviese deteriorado pero identificable con seguridad, la Junta de Directores, a 




solicitud del interesado y con la simple presentación del documento, ordenará que éste se cancele y 
que se extienda uno nuevo, al interesado. Si algún título fuere extraviado, hubiese sido sustraído o 
destruido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Títulos Valores. Los 
gastos de reposición serán por cuenta del interesado. Artículo ocho.- Los títulos cancelados 
llevarán estampada la palabra “Cancelado”, y serán guardados por la sociedad. Cuando hubiere 
transferencia parcial del número de Acciones, se cancelará el título al emitirse los otros títulos que 
amparen las mismas acciones, no se emitirá un nuevo título sin haberse cancelado el anterior. Esto 
mismo se observará cuando por cualquier motivo hubiere canje de títulos. Artículo nueve.- Los 
Accionistas tienen derecho a conocer el movimiento administrativo de la sociedad y el empleo de 
los fondos sociales, para fines justificados que no sean contrarios a los intereses de la misma, con 
sólo acreditar el carácter de accionistas.  A este efecto, ocho días antes de celebrarse una reunión 
ordinaria de Junta General y para que los accionistas puedan ejercitar personalmente este derecho 
de conocer, se deberá poner a disposición de los mismos, en las oficinas de la Sociedad, los 
informes o memorias y los inventarios, estados de cuenta y los libros generales de contabilidad, 
saldos de depósitos, así como los comprobantes que fueren pertinentes, de las actividades y 
operaciones del respectivo ejercicio económico. Este derecho no podrá ser ejercido por los 
accionistas en ninguna otra época. Artículo diez.- De los derechos de preferencia a que se refieren 
las cláusulas séptima y octava de la Escritura Social harán uso los accionistas  dentro  de  un  plazo  
de  treinta (30) días a contarse a partir de la noticia o aviso por escrito que les  dé  la  Junta  de  
Directores  por  medio  del  Secretario  o  por  aviso  publicado  en  un  periódico  de  circulación 
nacional,  de  la  oferta  de  venta, cesión o traspaso de  acciones  o  de  la  resolución  de  emitirse  
las acciones autorizadas, según corresponda. Las acciones que queden sin suscribirse después del 
plazo de treinta días antes señalado, se ofrecerán a los accionistas que hubieren ejercido su derecho 




preferente de suscripción, concediéndole también para esta segunda ronda un plazo de treinta días 
computados en igual forma que la arriba señalada. Las acciones que aún queden sin suscribirse se 
ofrecerán en terceras y sucesivas rondas en la forma arriba señalada para la segunda ronda, siempre 
y cuando hubiesen accionistas que manifiesten su interés en otras adquisiciones, además de las que 
proporcionalmente les corresponden y si aún quedasen acciones pendientes de suscripción, y que no 
hayan accionistas interesados en comprarlas, éstas podrán ser vendidas, cedidas o transferidas 
libremente por los accionistas. Los accionistas podrán renunciar a los derechos de preferencia, a sus 
trámites, procedimientos y plazos aquí consignados, comunicando dicha renuncia al Secretario; con 
lo cual los accionistas podrán vender, ceder o transferir sus acciones a terceros sin necesidad de 
evacuar los procedimientos relativos al ejercicio de los derechos de preferencia.  Artículo once.- En 
el caso de la cláusula Octava de la Escritura de Constitución Social, si la Junta General al acordar 
un aumento de capital social emitiere o entregare, acciones que gocen de garantías, ventajas o 
condiciones especiales, deberá hacerse mención genérica de dichos privilegios en el título.  
Capítulo IV.  Junta General de Accionistas. Artículo doce.- La reunión de la Junta General 
podrá celebrarse fuera de la República de Nicaragua, respetando las formalidades en cuanto a 
citación, asistencia y quórum contenidas en la cláusula Novena de la Escritura Social y en este caso, 
se levantará una acta de la sesión firmada por todos los asistentes, la cual será incorporada en el 
Libro de Actas correspondiente mediante asiento extendido por el Secretario. Asimismo podrán  
celebrarse  asambleas  sin  previa  convocatoria  cuando  así  lo  determinen  y  con la presencia y 
participación  de  la  totalidad  de  los  socios,  sus  designados o representantes, según sea el caso, 
conformando el ciento por ciento del capital social. Artículo trece.- Todo acuerdo, para que sea 
válido, deberá constar en Acta de la sesión respectiva, que se asentará en el Libro de Actas 
correspondiente, la cual será firmada por el Presidente y el Secretario y por los concurrentes que 




desearen hacerlo, con la excepción señalada en el artículo anterior.  Artículo catorce.- Son 
atribuciones de la Junta General las siguientes: a) Determinar el número de miembros y cargos en la 
Junta de Directores, elegirlos y removerlos y determinar si devengarán remuneración o dietas en el 
ejercicio de sus funciones y en tal caso, fijar el monto de las mismas; b) Elegir y remover al 
Vigilante y determinar si tendrá remuneración; c) Conocer de los informes o memorias anuales 
sobre las actividades y operaciones del establecimiento que le someta la Junta de Directores; d) 
Acordar de manera global el presupuesto anual de gastos; e) Examinar y aprobar o improbar las 
cuentas de cierre de cada ejercicio que le presente la Junta de Directores y dictar las disposiciones 
que estime pertinente; f) Aprobar o modificar los proyectos de distribución de utilidades; g) 
Acordar los aumentos del capital social, fijando las bases de emisión de las nuevas acciones, y las 
disminuciones del mismo; h) Acordar la modificación de la escritura social y de los estatutos; i) 
Decidir la disolución o liquidación de la sociedad y su fusión con otras entidades; j) Conocer de 
cualquier otro asunto que le someta la Junta de Directores, o accionistas que representen al menos el 
veinte por ciento (20%) del capital social suscrito y pagado, o el Vigilante; k) Todas las demás 
atribuciones que le señale la Ley, la Escritura Social y los presentes Estatutos.  Artículo quince.- -
Además de las condiciones referentes al voto contenidas en la Escritura Social, para formar quórum 
y tomar decisiones sobre los asuntos contemplados en el Artículo Doscientos Sesenta y Dos (Arto. 
262) del Código de Comercio de Nicaragua, será necesario, en todo caso, la presencia y voto 
favorable del porcentaje del capital social suscrito y pagado requerido por la ley.- Artículo 
dieciséis.- Los que fueren Directores, el Gerente General y los funcionarios, no podrán por sí ni por 
representante ni como mandatarios de algún accionista, emitir voto en cuanto a la aprobación de sus 
respectivas cuentas, fijación de sus correspondientes honorarios, ni en general, en aquello en que su 
propio interés particular pueda ser opuesto al de la sociedad. Las decisiones sobre estos puntos se 




adoptarán por mayoría de los votos de los restantes accionistas que se considerarán para esos casos 
como suficientes para efectos del quórum.  Capítulo V. Administración.  Junta de Directores. 
Artículo diecisiete.- La Junta de Directores se reunirá ordinariamente, por lo menos, una vez cada 
año. La reunión de la Junta Directiva podrá celebrarse fuera de la República de Nicaragua, 
respetando las formalidades en cuanto a citación, asistencia y quórum contenidas en la cláusula 
Novena de la Escritura Social y en este caso, se levantará un acta de la sesión firmada por todos los 
asistentes, la cual será incorporada en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento extendido 
por el Secretario. Así mismo podrán celebrarse juntas sin previa convocatoria cuando así lo 
determinen y con la presencia y participación de la totalidad de los directores nombrados. El 
Presidente de la sociedad, los Directores en conjunto, o al menos dos de ellos cuando hubieren más 
de dos Directores, o el Gerente General podrán convocar a sesión extraordinaria de Junta de 
Directores, cuando así lo estimen conveniente a los intereses de la sociedad. En dicha sesión 
extraordinaria no podrá tratarse de ningún asunto en el que los que la hayan convocado puedan 
tener directa o indirectamente un interés personal. Las resoluciones de la Junta de Directores, se 
tomarán por mayoría simple de los Directores en ejercicio y cada Director tendrá un voto.  En el 
evento de empate de la Junta de Directores, el Presidente tendrá doble voto y decidirá.  De toda 
sesión de la Junta de Directores se levantará acta en el libro de actas, la cual será firmada, cuando 
menos, por el Presidente y Secretario de la Sociedad, y por los Directores que deseen hacerlo. 
Artículo dieciocho.- El Gerente General, tendrá facultades de Apoderado General de 
Administración, nombrado por la Junta de Directores. El Gerente General podrá ser invitado a 
asistir a las sesiones, en cuyo caso informará a la Junta de Directores sobre la marcha de los 
negocios, propondrá las medidas que juzgue adecuadas sobre el particular y expresará su opinión 
sobre cualquier asunto que se le consulte, pero sin voto. Artículo diecinueve.- Los directores, 




podrán percibir una dieta por cada sesión a que asistan. Artículo veinte.- Los Directores y el 
Gerente General no podrán estar presentes, excepto en cuanto fuere necesario para exponer sus 
puntos de vista o dar explicaciones de sus actos, en la discusión y resolución de asuntos en que 
tengan interés personal o en que su presencia pueda influir en la libertad de opinión de los demás 
Directores. Artículo veintiuno.- Los préstamos o créditos de cualquier clase a favor de los 
Directores, del Gerente General y de otros funcionarios o empleados de la sociedad o de las 
personas que con éstos estén unidos por vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad o por intereses comunes, requerirán el voto unánime de los 
Directores en los mismos términos que fijan para el caso contemplado en el artículo dieciséis (16) 
de los presentes Estatutos. Artículo veintidós.- Son atribuciones de la Junta de Directores: a) 
Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en todos los actos, contratos, convenciones 
y, en general, en todas las operaciones que sean necesarios o conducentes al cumplimiento de su 
objeto o que se relacionen con éste, directa o indirectamente; b) Nombrar y remover al Gerente y 
Sub Gerente y fijar sus remuneraciones; c) Concurrir, incluso con el fisco o cualquier entidad 
pública, a la constitución de sociedades civiles, comerciales o de cualquier tipo o naturaleza, de 
asociaciones o cuentas con participación, cooperativas y también de corporaciones o fundaciones, o 
tomar parte en aquellas ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación dé 
aquellas de que forma parte la sociedad; representar a ésta con voz y voto en todas las sociedades, 
asociaciones o cooperativas y corporaciones de que ella forma parte o en que tenga interés y en toda 
clase de actos, reuniones o juntas, sean ordinarias o extraordinarias; d) Otorgar mandatos generales, 
especiales, o judiciales, modificarlos y revocarlos; e) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y los 
acuerdos de la Junta General y las que tome la Junta Directiva; f) Cualquier otra atribución o 
facultad que le corresponda a la Junta de Directores de conformidad con la Escritura Social, los 




presentes Estatutos y la Ley.  Artículo veintitrés.- Los miembros de la Junta de Directores que en 
cualquier tiempo llegaren a tener algún impedimento legal, cesarán en su cargo. La elección para el 
cargo de Director de alguna persona que tuviere impedimento legal, carecerá de validez. Capítulo 
VI. Atribuciones del Presidente.  Artículo veinticuatro.- Presidente: Son atribuciones del 
Presidente: a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con facultades de 
Apoderado  Generalísimo; b) Presidir las sesiones de la Junta de Directores y de la Junta General de 
Accionistas; c) Desempeñar todas las demás funciones que le fijen la Escritura Social, los presentes 
Estatutos o le señalaren la Junta de Directores o la Junta General. En caso de que la Junta General 
decida nombrar a alguien para ocupar el cargo de Vicepresidente, éste asumirá las funciones o 
atribuciones del Presidente en ausencia temporal de éste o cualquier otra que le señale la Junta de 
Directores o la Junta General. Secretario. Artículo veinticinco.- Son atribuciones del Secretario: a) 
Ser órgano de comunicación de la Junta General y de la Junta de Directores; b) Custodiar el Libro 
de Actas,  asentar las actas, autorizarlas y extender certificaciones de las 
mismas. La facultad para extender certificaciones de las actas, desde ya también le es conferida a 
los Notarios Públicos en la República de Nicaragua; c) Custodiar el Libro de Acciones, asentar y 
firmar las inscripciones de acciones, transferencias, cesiones y en general, toda modificación 
relacionada con la propiedad de las acciones; d) Custodiar y poner en orden los documentos e 
informes que deban someterse al conocimiento de la Junta de Directores o de la Junta General; e) 
Desempeñar las demás funciones concernientes a su cargo que fijen la Escritura Social, los 
presentes Estatutos o le señalaron la Junta General o la Junta de Directores. Artículo veintiséis.- El 
Secretario usará un sello con la inscripción “RECICLA TU CLOSET, S.A.” o simplemente 
“RECICLA TU CLOSET” para los documentos u oficios relativos a las disposiciones de la Junta 
de Directores y de la Junta General, así como para los demás documentos emanados de la sociedad. 




Gerencia. Artículo veintisiete.- Son atribuciones del Gerente General: a) Administrar los bienes y 
negocios de la sociedad con arreglo a las instrucciones de la Junta de Directores y, en consecuencia, 
ejecutar toda clase de actos y celebrar y convenir toda clase de contratos o convenciones, firmar 
documentos y correspondencia, hacer cobros y pagos y ejecutar todas las demás operaciones que 
requiera la marcha ordinaria de la sociedad, todo de conformidad al poder que para tal efecto se le 
dará; b) Nombrar a los empleados cuyo nombramiento no corresponda a la Junta de Directores y 
removerlos cuando así convenga a los intereses de la sociedad; c) Preparar los proyectos de 
presupuesto y someterlos a la aprobación de la Junta de Directores para que ésta, con las revisiones 
que estime conveniente, los someta a la consideración de la Junta General; d) Elaborar los proyectos 
de informe de la sociedad de conformidad con las instrucciones de la Junta de Directores; e) 
Resolver en último término los asuntos de la sociedad que no estuvieron reservados a la decisión de 
la Junta General o de la Junta de Directores y ejercer las demás funciones y  facultades que le 
correspondan de acuerdo con la Escritura Social, estos Estatutos o los Reglamentos. Capítulo VII. 
Vigilante. Artículo veintiocho.- El Vigilante deberá inspeccionar y fiscalizar las operaciones y la 
contabilidad de la sociedad y vigilar por su corrección y conformidad con los documentos sociales, 
la Ley y las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de la Junta de Directores. Artículo 
veintinueve.- El Vigilante deberá informar al Presidente, a la Junta de Directores o al Gerente 
General, de cualquier irregularidad, proponiendo lo conducente para subsanar las faltas.  Artículo 
treinta.- Presentar a la Junta General de Accionistas en sus sesiones ordinarias un informe acerca 
del resultado de sus labores durante el período inmediato anterior. Capítulo VIII.  Arbitramento. 
Artículo treinta y uno.- Las partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las 
controversias relativas a la interpretación, incumplimiento, desavenencia cualquiera que fuera su 
naturaleza, terminación o invalidez de los presentes estatutos sociales, para lo cual dispondrán de un 




plazo máximo de treinta días contados a partir de la recepción por una de ellas del pedido de 
solución amigable, presentado por la otra, salvo que de común acuerdo convengan en ampliar dicho 
plazo. Concluido este plazo, la solución de las controversias relativas a la interpretación, 
incumplimiento, terminación o invalidez de los presentes estatutos, deberá ser sometida a  arbitraje 
obligatorio de conformidad con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje de la República 
de Nicaragua según las estipulaciones establecidas en la Cláusula Decimoctava del Pacto Social y 
las que se consignan en el siguiente artículo.  Artículo treinta y dos.- a) Los árbitros deberán ser 
mayores de edad e imparciales; b) No pueden ser árbitros los accionistas de la sociedad, ni los 
Directores, ni gerentes ni subgerentes funcionarios o empleados de la misma, ni las personas que 
con éstos estén unidos por vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad; c) Tampoco pueden ser árbitros los que han sido o son representantes o 
mandatarios de la sociedad o de los accionistas.  Capítulo IX.  Utilidades y Reservas.  Artículo 
treinta y tres.- Los dividendos serán pagados al accionista inscrito en el Libro de Registro de 
Acciones, o a la persona que el accionista indicare a la fecha en que se haya reunido la Junta 
General que acordó la distribución del respectivo dividendo. Artículo treinta y cuatro.- 
Independientemente de la Reserva Legal, la Junta General podrá acordar la formación de reservas 
especiales destinadas a fines u objetos que la misma Junta General señalare, la cual determinará las 
cantidades que se aplicarán con esos destinos y la manera de su formación. Cada una de las reservas 
deberá ser individualizada bajo la denominación que le corresponda. Capítulo X. Disposiciones 
Generales. Artículo treinta y cinco.- Los miembros de la Junta de Directores y el Gerente 
General, que, por dolo o culpa, ejecuten o consientan que se ejecuten operaciones contrarias a las 
leyes, o la Escritura Social o los presentes Estatutos, responderán con sus propios bienes de los 
daños y perjuicios que eroguen a la sociedad, además de las responsabilidades penales o de otro 




orden que procedan y que le sean imputables. Toda desavenencia que surja entre los accionistas, 
entre éstos y la sociedad, o el Gerente, la Junta de Directores o sus miembros o demás funcionarios 
u organismos de la sociedad, por la interpretación o aplicación de la Escritura Social o los Estatutos, 
por motivo de la disolución o liquidación de la Sociedad, por razón del avalúo de los bienes 
sociales, o por cualquier otra cuestión que no corresponda a aquellas que exclusivamente deben ser 
resueltas por los tribunales comunes, no podrá ser llevada a éstos, sino que será dirimida y resuelta 
sin recurso alguno mediante el proceso de arbitraje organizado de conformidad con las reglas 
establecidas en el Pacto Social y Estatutos, y en lo no previsto se estará a las disposiciones de la Ley 
de Mediación y Arbitraje de la República de Nicaragua.  Capítulo XI.  Disposiciones Finales.  
Artículo treinta y seis.- En todo lo no previsto en la Escritura Social o en los presentes Estatutos se 
aplicarán las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes vigentes. JUNTA DE 
DIRECTORES Y VIGILANTE. En este estado los comparecientes, en su calidad de accionistas 
que representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado deciden elegir la primera 
JUNTA DE DIRECTORES y al VIGILANTE de la sociedad para los efectos determinados en el 
Pacto Social y Estatutos de la siguiente forma: PRESIDENTE: la señora Fernanda Marcela Matus 
Sovalbarro SECRETARIO: la señora Cindy Renee Cabrera Carvajal. VIGILANTE: La señora 
María Gabriela Estrada Laguna. De esta forma quedan aprobados los Estatutos de la sociedad 
RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD ANÓNIMA, y se deja constancia de que estos acuerdos 
fueron tomados con el ciento por ciento de votos a favor. Hasta aquí los Estatutos de esta sociedad. 
Sin otro asunto más que tratar se levanta la Asamblea de Accionistas. AUTORIZACION 
ESPECIAL: Los comparecientes por unanimidad acuerdan delegar a los señores Edwin José 
Urbina Rocha,  mayor de edad, Casado, profesión, abogado con domicilio actual en la ciudad de 
Managua e identificado con Cedula de Identidad Nicaragüense número cero, cero,  uno, guion. Uno, 




seis. Cero, siete, ocho, guion, cero, cero, cero ,cero T (001-160678-0000T);  y María José Abea 
Corrales,  mayor de edad, casada, Abogada, con domicilio actual en la ciudad de Managua e 
identificado con Cedula de Identidad número cero, cero, uno, guion, cero, seis, uno, dos, ocho, cero, 
guion, cero, cero, cero, cero M (001-061280-0000M), para que, conjunta o individualmente, en 
nombre y representación de la sociedad RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
realicen todas las diligencias y gestiones, incluyendo la facultad para presentar, firmar, retirar, 
llenar toda clase  de documentos, formularios y demás, para la inscripción de la sociedad ante las 
autoridades estatales correspondientes para el registro de la Sociedad y obtención de la personería 
jurídica, entre ellas: (a) el Registro Público Mercantil, incluyendo la facultad para gestionar la 
inscripción como comerciante de la Sociedad y sus libros contables y corporativos,  (b) 
Administración de Rentas de la Dirección General de Ingresos y, (c) Alcaldías correspondientes. 
Así se expresaron los comparecientes bien instruidos por mí, el Notario, acerca del objeto, valor, 
alcance y trascendencia legal de esta Escritura de Constitución Social, aprobación de Estatutos y 
elección de Junta Directiva; de las cláusulas generales que aseguran su validez, de las especiales 
que contienen y de las que envuelven renuncias y estipulaciones explícitas e implícitas, así como de 
la necesidad de inscribir el Testimonio de esta Escritura ante el Registro Público competente. Y 
leída que fue por mí, el Notario, íntegramente la presente escritura a los comparecientes, éstos la 












ASÍ PASO ANTE MÍ: Del  reverso del folio numero ciento noventa y 
tres, al reverso del folio ciento noventa y cuatro, de mi protocolo 
numero Catorce que llevo en el corriente año. Y a solicitud de la 
señora FERNANDA MARCELA MATUS SOVALBARRO, para ser 
utilizado por la Licenciada Rosa Maria Solis, libro este primer 
testimonio compuesto de dos folios útiles de papel sellado de ley, 
que firmo, sello y rubrico en la ciudad de Managua, Nicaragua, a 












































T E S T I M O N I O: 
ESCRITURA NÚMERO VEINTICINCO (25).- PODER GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN.- En la ciudad de Managua,  República de 
Nicaragua, a las cinco de la tarde del día dos de febrero del año  
dos mil trece. Ante mí, GLORIA PATRICIA SILVA CARDENAS,  Abogado y Notario Público de la 
República de Nicaragua, con domicilio y residencia en la ciudad de Masaya, República de Nicaragua y 
de transito voluntario por esta ciudad, autorizada para Cartular por la Excelentísima Corte Suprema 
de Justicia de la República de Nicaragua durante el quinquenio que vencerá el doce de noviembre del 
año dos mil catorce, comparece la señora  Fernanda Marcela Matus Sovalbarro,  mayor de edad, 
casada, abogada, con domicilio actual en la ciudad de Rivas e identificada con cedula de identidad 
número cero, cero, uno, guion, dos, tres, cero, cuatro, seis, nueve, guion, cero, cero, cinco, tres A 
(001-230469-0053A). Doy fe de conocer personalmente al compareciente, de quien además he 
tenido a la vista los documentos de identidad antes relacionados y de que a mi juicio posee la 
capacidad civil y legal necesaria para contratar y obligarse, especialmente en la realización de este 
acto, en el que actúa en su calidad de Presidente y representante legal de la Sociedad RECICLA TU 
CLOSET, SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de 
la República de Nicaragua a través de Escritura Pública veintidós (22), celebrada en la ciudad de 
Managua, República de Nicaragua, a las cuatro de la tarde del día quince de enero del año dos mil 
trece, ante los oficios de la suscrita Notario, e inscrita bajo número cuarenta y tres mil ochocientos 




setenta y ocho guión B cinco (43878-B5); Página cuatrocientos dieciocho a cuatrocientos treinta y 
uno (418/431); Tomo Un mil doscientos uno guión B cinco (1201-B5) Libro Segundo de Sociedades 
del Registro Público Mercantil del Departamento de Managua, representación que acredita con 
Testimonio de Escritura Pública número veintidós (22), celebrada en la ciudad de Managua, 
República de Tegucigalpa, a las cuatro de la tarde del día quince de febrero del año dos mil trece, 
ante los oficios de la suscrita Notario, con los datos de inscripción antes relacionados, Cláusula 
Décimo Primera “Representación” de la Escritura de Constitución, Artículo Dieciocho 
“Atribuciones del Presidente”, de los Estatutos y Elección de la primera Junta de Directores 
efectuada en la Escritura Pública número veintitrés  (23), celebrada en la ciudad de Managua, 
República de Nicaragua, a las dos de la tarde del día dieciséis de enero del año dos mil trece, ante 
los oficios de la suscrita Notario, Escritura antes relacionada. Doy fe de haber tenido a la vista el 
documento relacionado, que confiere al compareciente las facultades necesarias para el 
otorgamiento de este acto. Y en tal carácter el compareciente FERNANDA MARCELA MATUS 
SOVALBARRO  dice: ÚNICA : (PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN): Que por el presente 
Instrumento Público y en nombre de su representada RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
otorga a la Señora Rosa Maria Solis, mayor de edad, soltera, Abogada y Notario, con domicilio en 
la ciudad de Managua, Departamento de Managua, y portadora de cedula de identidad de la 
República de Nicaragua número cero, cero, uno, guión, tres, uno, cero, tres, ocho, uno, guion, 
cero, cero, dos, nueve V (001-310381-0029V), PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN amplio y 
suficiente como en derecho corresponde para actuar en nombre y representación de la sociedad 
RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD ANÓNIMA, pueda administrar los bienes y negocios propios de la 
Sociedad con arreglo a las instrucciones de la Junta de Directores; iniciar y supervisar las 
operaciones de dicha Sociedad, gozando de las facultades inherentes a este tipo de poderes con 




las siguientes facultades especiales: a) Para celebrar contratos de Seguro; b) Para autorizar y/o 
reclamar créditos derivados de cuentas y documentos a cobrar a favor de la Sociedad; c) Para que 
realice todas las operaciones propias del giro de la Sociedad sin perjuicio de los derechos que la 
Ley, la Escritura Constitutiva y los Estatutos reconocen al Presidente de la Sociedad en calidad de 
Representante judicial y extrajudicial; d) Para firmar toda clase de documentos público o privado, 
con personas naturales, entidades públicas y/o privadas, que sean necesarios para el 
cumplimiento de las facultades aquí referidas, relacionadas con el giro ordinario comercial de la 
Sociedad; e) Representar a la Sociedad ante cualquier y todas las entidades Proveedoras de 
Servicios Públicos, con facultad para firmar todas y cualesquiera documentos necesarios para la 
obtención de dichos servicios; f) En fin para que pueda ejercer la representación y administración 
de la Sociedad, ante personas naturales, entidades públicas y/o privadas, sin otras limitaciones 
que las establecidas en este tipo de Mandato o en aquellas que provengan de la Ley, de la 
Escritura Constitutiva, de los Estatutos Sociales o que hayan sido establecidas  por  disposición  de  
la Asamblea  General  de  Accionistas o del Órgano Administrativo. Se establecen para el 
otorgamiento del Poder General de Administración, las limitaciones siguientes: a) Requerirá 
autorización expresa de la Junta de Directores para vender, hipotecar o de cualquier forma gravar 
o pignorar los bienes inmuebles de la Sociedad, así como para suscribir préstamos bancarios y/o 
fiduciarios y otorgar cualesquiera garantías y/o fianzas. Así se expresó el compareciente bien 
instruido por mí la Notario, acerca del objeto, valor, alcance y trascendencia legal de este acto; de 
las cláusulas generales que aseguran su validez, de las especiales que contienen y de las que 
envuelven renuncias y estipulaciones explícitas e implícitas, y de la necesidad de inscribir este 
instrumento público en el correspondiente Registro Público de la Propiedad Mercantil. Y leída que 
fue por mí la Notario íntegramente la presente escritura al compareciente, éste la encontró 




conforme, la aprueba, ratifica y firma conmigo la Notario, que doy fe de todo lo relacionado.- .-. 
(f). ilegible  (f).ilegible. Notario.-------- 
ASI PASO ANTE MÍ: Del  reverso del folio numero ciento noventa y 
tres, al reverso del folio ciento noventa y cuatro, de mi protocolo 
numero Catorce que llevo en el corriente año. Y a solicitud de la 
señora FERNANDA MARCELA MATUS SOVALBARRO, para ser 
utilizado por la Licenciada Rosa Maria Solis, libro este primer 
testimonio compuesto de dos folios útiles de papel sellado de ley, 
que firmo, sello y rubrico en la ciudad de Managua, Nicaragua, a 
las cuatro de la tarde del día veintiocho de Diciembre del año dos 
mil doce. 
 
LIC. GLORIA PATRICIA SILVA CARDENAS 












SEÑOR REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE 
MANAGUA.- Soy. ROSA MARIA SOLIS, mayor de edad,  
soltera, Abogada y Notario, con domicilio en la ciudad de Managua, Departamento de Managua, y 
portadora de cedula de identidad de la República de Nicaragua número cero, cero, uno, guión, tres, 




uno, cero, tres, ocho, uno, guion, cero, cero, dos, nueve V (001-310381-0029V), Con el Poder que 
acompaño al presente y actuando en mi calidad de APODERADA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD 
ANÓNIMA”  Inscrito bajo número : cuarenta y dos mil cuatrocientos veinticinco (42,425) Páginas: 
doscientos noventa y nueve a la trescientos dos (299/302), Tomo: cuatrocientos cincuenta y ocho 
(458), Libro Tercero de Poderes, y debidamente inscrita su personería Jurídica bajo el numero: 
cuarenta y tres mil ochocientos setenta y ocho guion B cinco (43,878-B5),  páginas: cuatrocientos 
dieciocho a la cuatrocientos treinta y uno (418/431) Tomo:  un mil doscientos uno guion B cinco 
(1201-B5)  Libro Segundo de Sociedades. 
 A través del presente escrito solicito  conformidad con el Arto. 158 Ley numero 698, Ley General 
de los Registros Públicos, INSCRIPCION COMO COMERCIANTE,  relacionando a 
continuación datos específicos de la sociedad.  
Para tal fin comparezco y expongo. 
1.- RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: “RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD 
ANÓNIMA”  
2.- NACIONALIDAD: Nicaragua. 
3.- DOMICILIO: Managua, Nicaragua. 
4.- OBJETO SOCIAL O CLASE DE NEGOCIO: La sociedad tendrá por objeto el más amplio de 
comercio,  pudiendo realizar cualesquiera y todos los actos comerciales y negocios que sean lícitos, 
pudiendo ejecutar todos los actos necesarios para la consecución de sus fines sociales, incluyendo 
pero sin limitarse a: (a) la importación, almacenamiento, transporte, canalización, distribución, 
utilización, venta y mantenimiento de productos. (b) La realización de actividades industriales y 
financieras tales como inversiones o aportes de capital a sociedades constituidas o por constituirse, 




sean nacionales o extranjeras para operaciones realizadas o en curso de realización o a realizarse en 
un futuro. (c) La contratación y o celebración de préstamos a interés y financiamientos en general, 
pudiendo adquirir además para sí cualquier tipo de financiamientos, préstamos o aportes de capital, 
de parte de compañías nacionales o extranjeras. (d) Dedicarse en Nicaragua o en cualquier otro 
país, a comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer, administrar, dar 
o tomar dinero en calidad  de  préstamo,  abrir y manejar cuentas en Nicaragua o cualquier parte del 
mundo, dar o  tomar  en  comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo o anticresis, 
toda clase de bienes sean  muebles  o inmuebles,  acciones  o  derechos y  celebrar y  efectuar  todos  
los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de  lícito  comercio. (e) La realización y 
ejecución de todos  los actos,  contratos, operaciones, negocios o transacciones permitidas por la 
ley, así como a  la celebración de convenciones cualesquiera sean su naturaleza, tipo y 
circunstancias que directa o  indirectamente  conduzcan  a la consecución de los fines sociales. El 
objeto social podrá desarrollarse por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto mediante la 
titularidad de acciones o de participaciones en otras  sociedades con  objetivo idéntico, análogo o 
parecido. La enunciación aquí hecha de las actividades  sociales no presupone ni implica 
necesariamente el ejercicio simultáneo de todas  ellas ni debe ser interpretada como lista taxativa 
pues es meramente enunciativa.  
5.- NOMBRE COMERCIAL IGUAL AL DEL RPI: “RECICLA TU CLOSET, SOCIEDAD 
ANONIMA” 
6.- CAPITAL SOCIAL CONFORME PACTO CONSTITUTIVO: El capital social será de CIEN 
MIL CÓRDOBAS (C$100,000.00) y estará dividido e incorporado en CIEN ACCIONES, nominativas 
e inconvertibles al portador, con un valor nominal de MIL CÓRDOBAS (C$1000.00) cada acción. 




7.- LA FECHA EN QUE DEBA COMENZAR A OPERAR: A partir del día jueves catorce de 
Febrero del  año dos mil trece. 
8.- VIGENCIA DE LA SOCIEDAD: Noventa y nueve años a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Público. 
9. - NOMBRE DE LOS SOCIOS FUNDADORES:   
a) Fernanda Marcela Matus Sovalbarro,  mayor de edad, casada, abogada, con domicilio actual 
en la ciudad de Rivas e identificada con cedula de identidad número cero, cero, uno, guion, dos, 
tres, cero, cuatro, seis, nueve, guion, cero, cero, cinco, tres A (001-230469-0053A).   
b)  Valeria del Carmen Jirón Mora,  mayor de edad, soltera, abogada, con domicilio actual en la 
ciudad de Matagalpa e identificada con cedula de identidad número cero, cero, uno, guion, dos, 
nueve, cero, cuatro, seis, ocho, guion, cero, cero, cero, cero, P (001-290468-0000P). 
c) Cindy Renee Cabrera Carvajal,  mayor de edad, soltera, abogada, con domicilio actual en la 
ciudad de Masaya e identificado con cedula de identidad número uno, seis, uno, guion, cero, tres, 
uno, uno, ocho, cero, guion, cero, cero, cero , dos, A (161-031180-0002A). 
d) María Gabriela Estrada Laguna,  mayor de edad, casada, abogada, con domicilio actual en la 
ciudad de Managua e identificada con cedula de identidad número cero, cero, uno, guion, cero, 
ocho, uno, cero, seis,siete, guion, cero, cero, dos , tres A (001-081067-00023A). 
10.- ADMINISTRACIÓN: ROSA MARIA SOLIS, mayor de edad, soltera, Abogada y Notario, 
con domicilio en la ciudad de Managua, Departamento de Managua, y portadora de cedula de 
identidad de la República de Nicaragua número cero, cero, uno, guión, tres, uno, cero, tres, ocho, 
uno, guion, cero, cero, dos, nueve V (001-310381-0029V) 
Managua, veinticinco de Enero del año dos mil trece.- 
 




ROSA MARIA SOLIS. 















































































María Gabriela Estrada Laguna 
Bosques Altamira. Palí 2 cuadras al este, 1 cuadra al norte. 









Fecha de Nacimiento: Octubre, 8 1992  Nacionalidad: Nicaragüense 
 
Perfil Personal 
Estudiante de Derecho de 4to año de la Universidad Americana, UAM. Soy una 
persona comprometida, responsable, organizada y dedicada a cualquier compromiso 





  Universidad Americana UAM, Managua. 
                        4to Año. 
                        6 niveles de Ingles 
 
2005-2009 Secundaria  
  Colegio Hispano Nicaragüense, Managua. 
                      
1999-2004      Primaria 
  Colegio Teresiano, Managua. 
                       
2003-2007      Inglés como Segundo Idioma  
                       American Nicaraguan School.  
                       
 
Experiencia Laboral  
 
NOV 2012      Robert Morris University.  
                       Managua. 
            Encargada de traductores. 




           Habilidades obtenidas: Comunicación, Organización, Trabajo en 
equipo, Trabajo comunitario, Manejo de dinero.  
 
OCT 2011      Robert Morris University. InnerChange, Works. 
                      Matagalpa. 
                      Traductora 
                      Habilidades Obtenidas: Puntualidad, manejo de responsabilidades. 
 
 
JUL 2011      Robert Morris University/ InnerChange, Works. 
                     Managua. 
                     Traductora. 
                     Habilidades Obtenidas: Buena comunicación con las personas,        
habilidades para traducir. 
  
  
DEC 2009    Tinky Toys/Toys 
                     Managua 
                     Responsable de Tienda. Cajera  
                     Habilidades Obtenidas: Manejo de dinero, contabilidad, y 
administración de la tienda. 
  
Habilidades 
                      Idiomas: Español e Inglés. 
                     Office: Word, Power Point, Outlook, y Excel. 
                      Escribo 75 Palabras por minuto. 
                      Organizada 
                      Responsable 
































































































ANEXOS CONTINUAN EN 
DOCUMENTOS PDF 

































